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POVZETEK 
Diplomsko delo predstavlja problematike ter možne rešitve majhnih držav v mednarodnem 
sistemu, in sicer s končnim poudarkom na Sloveniji. Namen tega dela je bilo raziskati 
dodatne možnosti, ki bi jih lahko šibkejše države potencialno uporabljale pri uveljavljanju 
svojih interesov v mednarodni skupnosti. Razlogi za raziskovanje temeljijo predvsem na 
prepričanju, da bi to delo nekoč vsaj delno pripomoglo pri razvoju in blaginji manjših 
držav, predvsem Republike Slovenije. Zanimanje za tovrstno temo se je pojavilo v sklopu 
študijske izmenjave na Islandiji, saj so bili različni obravnavani koncepti primerni in 
aktualni v sodobnem času ter v koraku s sedanjim razvojem majhnih držav. 
Do ugotovitev sem prišel z obširnim pregledom literature, ki je zajemala tako teoretične 
koncepte kot praktične ponazoritve teorije. V okviru analize je bila povzeta teorija o 
majhnih državah, kdo so in kakšni so kriteriji za opredelitev le-teh, v povezavi s teorijo 
zavetišča ter možnostmi zunanjepolitičnega vpliva tako v splošnem vidiku kot tudi prek 
določenih vedenjskih vzorcev diplomacije. 
V primeru korektne uporabe raziskav bi lahko imeli korist tako v javnem sektorju z večjo 
zunanjepolitično močjo kot tudi ljudstvo, ki bi bilo deležno blaginje, gospodarskega 
razvoja, politične stabilnosti in družbenega napredka prek mednarodnih organizacij, kot je 
denimo Evropska unija. 
Ključne besede: majhne države, teorija zatočišča, Evropska unija, diplomacija, 
Slovenija. 
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SUMMARY 
ENFORCEMENT OF SLOVENIA'S INTERESTS AS A SMALL STATE IN THE 
INTERNATIONAL SYSTEM 
This thesis presents the constraints and possible solutions for small states in the 
international system, with the focus on Slovenia. The aim of this work was to explore 
additional options that could provide as useful to weaker countries and therefore be 
potentially used in promoting their interests within the international community. One of 
the main reasons for this research lies within the belief that it would at least partially 
contribute to the development and prosperity of smaller nations, particularly the Republic 
of Slovenia. The interest for choosing this topic was raised during the study exchange in 
Iceland, where many different variables and concepts were brought up and implemented 
to the current development of small states in the modern era. 
The findings have been reached through extensive literature review, which included both 
theoretical concepts as well as practical illustration of the theory. In the context of the 
analysis, the theory of small countries was summarized, pointing out who they are and 
what kind of criteria is used to determine their definition. The small state theory has been 
combined with shelter theory and the potential use of external influence, both in a 
general aspect, as well as through certain behavioural patterns of diplomacy. 
If the findings are correctly applied, then both the whole public sector would benefit from 
greater external power, as well as the people, who would benefit from welfare, economic 
development, political stability and social progress through international institutions, such 
as the European Union. 
Key words: Small states, Shelter theory, European Union, diplomacy, Slovenia.  
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1 UVOD 
Po drugi svetovni vojni se je mednarodni sistem začel hitro razvijati in se tudi tesneje 
povezovati, pri čemer je postopoma nastopila tudi večja kompleksnost celotne ureditve 
sistema. Številne velesile so se v zadnjih stotih letih razdrobile in s tem pripomogle k 
nastanku mnogih novih in posledično šibkejših majhnih držav, na primer: razpad 
Češkoslovaške, Avstro-ogrske, Jugoslavije, odcep Tibeta od Kitajske, razpad Otomanskega 
cesarstva, Sovjetske Zveze, delna odcepitev Kosova od Srbije itd. Pri tem se mora 
upoštevati, da tega »trenda« še zdaleč ni konec, saj so možne že nove odcepitve, na 
primer: odcepitev Škotske in S. Irske od Velike Britanije, Kataloncev in Baskov od Španije 
itd. 
Ob odcepu/razpadu se tako pojavi problem za majhne države, ki med drugimi ostanejo 
brez političnega in finančnega zavetja, dostopa do večjega trga in možnosti uveljavljanja 
nacionalne volje v mednarodnem sistemu, saj brez tega nimajo pogojev za napredek ali 
pa celo za samo preživetje države (Thorhallsson, 2014). 
Slovenija je po odcepu od Jugoslavije leta 1991 postala nova šibka država v svetovni 
ureditvi. Država je bila prisiljena zaradi svoje velikosti teritorija (majhnosti), nizkega 
števila prebivalstva, vojaških in resornih (omejenih) sposobnosti izbrati alternativno 
možnost za uveljavljanje lastnih interesov v mednarodni skupščini – prek mednarodnih 
organizacij (EU, OZN, NATO, STO). Prek le-teh je prišla tudi do tako imenovanega 
političnega, ekonomskega in družbenega »zavetja« (Thorhallsson, 2014). 
Povečano število malih držav vodi vedno več raziskovanj v smeri proučevanja vedenja 
tovrstnih akterjev in njihovega razmišljanja na mednarodnem polju. Iskanje varnostnih 
vzvodov različnih področij so primarni cilji takšnih držav in se običajno zatekajo k večjim 
državam ali pa sklenejo dogovor z več manjšimi, saj si tako omogočijo lažji napredek in 
hkrati večjo stabilnost. 
Namen je raziskati prednosti in slabosti Slovenije glede na velikost in kako se lahko 
majhna država v takšnih primerih poteguje za uveljavljanje interesov v mednarodnih 
organizacijah glede na svoje zmožnosti. Živimo v obdobju, kjer vojaške kapacitete, 
populacija in močna ekonomija niso več edini pogoj za vpliv oziroma izid pri raznih 
situacijah in vprašanjih. Cilj je, da bi delo pripomoglo h kakovostnejšemu sodelovanju 
Slovenije pri kreiranju in izvedbi zunanjih politik preko diplomacije v mednarodnih 
organizacijah, specifično v Evropski uniji(EU). S tem ne bi samo dosegali interesov v korist 
države, temveč bi se Slovenija prikazala kot kvalitetna, uspešna in zaupanja vredna 
članica EU. Uspešnejša pogajanja bi vsaj delno preprečila izgube priložnosti, ki bi 
potencialno pripomogle k stabilnejšemu razvoju države. 
Tovrstna tema je univerzalna podlaga za analizo konkurenčnosti posameznih malih držav, 
vendar je diplomska naloga osredotočena predvsem na področje Slovenije. Naloga se 
osredotoča na definicijo pojmov, mednarodnih organizacij in diplomacije – na vedenje 
znotraj le-teh za optimalno učinkovitost pri doseganju državnih interesov. Uporabljena 
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metodologija proučevanja temelji na pregledu in primerjavi dosedanje literature ter 
pridobivanju posodobljenih podatkov prek različnih virov. 
Glavni smernici, ki sta kreirali smer raziskovanja, sta: 
 Majhna država je neučinkovita v mednarodnem sistemu; predpostavlja se, da 
zaradi omejenih virov in človeških kapacitet majhna država ni sposobna biti 
učinkovita na mednarodnem polju. 
 Majhna država ne more nadvladati v sporu z večjo državo; večje države imajo na 
razpolago bolj obsežne vire in so posledično zaradi velikosti tudi močnejše. Sklepa 
se, da majhna država nima pogojev za uveljavljanje lastnih interesov v primeru 
nasprotovanja velike države. 
Struktura diplomske naloge je razdeljena na uvod, šest poglavij in zaključek. V uvodu je 
predstavljena obravnavana tema, njena relevantnost za proučevanje ter smernice in cilji, 
katerim naloga sledi, in pa pregled strukture dela. Prvo poglavje naloge predstavlja 
definicijo majhnih držav in z njo povezane težave pri kategoriziranju le-teh ter potencialne 
možnosti razvoja, ki se jih države lahko poslužujejo. Drugo poglavje povezuje majhne 
države in pomen zatočišča (Shelter Theory) za njih. V tem delu se obravnava 
gospodarska, politična in družbena zatočišča ter praktične primere izbranih držav, med 
katerimi je tudi Slovenija. Tretje poglavje naloge zajema možne priložnosti uresničevanja 
zunanjepolitičnega vpliva majhnih držav znotraj mednarodnega sistema. Pri tem gre za 
vplive v povezavi z geostrateško pozicijo in s teorijo zatočišča ter vplive mednarodnih 
organizacij. Četrto poglavje predstavi diplomacijo in kako se lahko le-ta uporablja pri 
doseganju vpliva majhnih držav znotraj mednarodnih organizacij. Predstavljene so različne 
vrste diplomacije, njihov vpliv v EU, lastnosti slovenske diplomatske administracije in 
njihove usmeritve v mednarodnem sistemu. Peto poglavje se nanaša na predloge za 
izboljšavo uveljavljanja nacionalnih interesov znotraj EU prek diplomacije – pri tem gre za 
diplomatske izzive v Evropskem parlamentu, Evropskem svetu, Svetu EU in Evropski 
komisiji. Zadnje poglavje prikazuje možnosti vedenjskih vzorcev, kot so lobiranje, 
posredovanje in narekovanje norm, ter njihovih koristi pri uveljavljanju nacionalnih 
interesov Slovenije v EU. Celotno besedilo je povzeto v zaključku, kjer so tudi 
obravnavane hipoteze in predstavljene omejitve in smernice za nadaljnje proučevanje. 
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2 OPREDELITEV POJMA MAJHNA DRŽAVA 
Študija malih držav v povezavi z mednarodnimi odnosi se je pričela razvijati zaradi vedno 
večje prisotnosti obeh faktorjev v konceptu moderne svetovne ureditve, kot jo poznamo 
danes.  
V tem delu naloge je predstavljeno razumevanje pojma majhne države z vidika 
mednarodnega sistema, mednarodnih institucij in pogledov ter raziskav akademikov, kot 
so Thorhallsson, Crowards, Väyrynen, Keohane, Alesina, Spolaore. 
2.1 DEFINICIJA MAJHNE DRŽAVE 
Analitiki v tovrstni politično-raziskovalni sferi imajo že od vsega začetka tega modernega 
koncepta težave s samo definicijo pojma majhna država (Keohane, 1969; Crowards, 
2002; Hey, 2003; Alesina & Spolaore, 2003). Teorija vsebuje preveliko število 
spremenljivk za enotno pojmovanje. Kot razlagata Archer in Nugent (2002), se 
znanstvena literatura v tem primeru lomi na dve glavni smeri: na eni strani podpirata 
ohlapno, vendar vsestransko definicijo Davida Gallowaya, medtem ko po drugi strani 
zagovarjata tudi manj ohlapen pristop in stroge kriterije Harveya Armstronga ter Roberta 
Reada. 
Rothstein (1968, str. 29) piše o definiciji majhne države v okvirju psihološke ter 
materialne dimenzije, in sicer: »Majhna država je država, ki se zaveda, da ne more dobiti 
varnosti zgolj z uporabo lastnih sposobnosti in da se mora v osnovi opreti na pomoč 
drugih držav in institucij pri procesih ali razvoju za doseganje cilja; prepričanja majhne 
države v svojo nezmožnost sklicevanja na lastna sredstva morajo biti priznana tudi s strani 
drugih držav, vpletenih v mednarodni politiki«. Heyeva (2003) potrjuje, da ni potrebna 
stroga definicija »majhnosti« kot analitično orodje, posebej v povezavi z  zunanjo politiko 
neke države, saj nikakor ne zajame vseh aspektov mednarodnih akterjev. Vital (1967) 
podaja razlago, da so tovrstne definicije pomembne za razumevanje same tematike in 
obsežnosti študije, in ne želi ustvariti precizen oziroma ozko usmerjen koncept za, po 
njegovih besedah, »manipulativne analitične namene«. 
Väyrynen (1971) je v svoji raziskavi, s tako imenovano Väyrynenovo matrico (tabela 1),  
zbral štiri različne splošne poglede oziroma pogoje iz literature mednarodnih odnosov, ki 
so bili v preteklosti uporabljeni pri raznih definicijah majhnih držav, ter jih razdelil na dve 
osi. S tem je želel vizualno prikazati kriterije definiranja velikosti države. Ena os prikazuje 
endogene oziroma eksogene faktorje vrednotenja – ali leži percepcija »majhnosti« v 
državi sami (prebivalstvo, bruto domači proizvod [BDP]) ali pa v povezavi z odnosi s tujimi 
državami (velikost oboroženih sil oziroma status v zavezništvu). Druga os prikazuje 
objektivno oziroma subjektivno vrednotenje – ali je »majhnost« države videna skozi 
merljive elemente (geografsko območje, obsežnost diplomatskih sposobnosti) ali preko 
impresionističnih elementov (zlasti z vidika prakse oziroma izražena s strani praktikantov 
in analitikov, tako domačih kot tujih). 
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Tabela 1: Kriterij vrednotenja velikosti države po Väyrynenovi matrici (1971) 
 Objektivno Subjektivno 
Eksogeno Obsežnost 
diplomatskih 
sposobnosti. 
Percepcija tujih 
vlad/zunanjih akterjev 
o velikosti in 
sposobnosti države. 
Endogeno Velikost BDP, 
Prebivalstvo 
Percepcija domače 
vlade/notranjih akterjev 
o lastni velikosti in 
sposobnosti države. 
Vir: Väyrynen (1971) 
Archer in Nugent (2002) dodajata, da naj bi predvidena ocenitev »majhnosti« države 
vsebovala vse štiri elemente iz tabele 1, vendar takšne meritve zahtevajo obširne 
raziskave za natančno utemeljitev vsake države, ki naj bi bila majhna in bi ustrezala 
enemu ali več kriterijev omenjene tabele. Akademiki se strinjajo o zajetju ene 
spremenljivke, ki jo dopolnjujejo elementi ali okoliščine za čim bolj enostavno, predvsem 
pa ustrezno opredelitev velikosti države, pri čemer sta prebivalstvo in geografsko območje 
najpogosteje uporabljeni spremenljivki. Izmed dosedanjih kriterijev je izpostavljena in 
argumentirana številčnost prebivalstva kot primarni kriterij, saj je od vseh najbolj 
relevanten element v povezavi z diplomatskimi in mednarodnimi odnosi, »…kar dokazuje 
primer njegove uporabe1 – vendar ne ekskluzivne uporabe – znotraj EU je uporabljen za 
izračun nacionalnega predstavništva v Evropskem parlamentu ter deluje kot teža 
glasovanja znotraj Sveta ministrov2« (Archer & Nugent , 2002, str. 2–3). 
Po besedah Archerja in Nugenta (2002) je država torej lahko v objektivnem smislu 
definirana kot majhna, vendar je možno s subjektivnimi elementi bolj specifično določiti 
»pravo velikost« glede na zaznavanja domačih in tujih akterjev.  Pri tem se vedno 
postavlja vprašanje glede na samo naravo velikosti: »Majhno v primerjavi s čim?«; če bi 
se države delile le na kategoriji »majhne« in »velike«, bi prihajalo do nelogičnega 
kategoriziranja, kjer bi spadala San Marino in Švedska v prvo skupino ter Italija in Kitajska 
v slednjo. 
Zaradi širokega spektra držav so morali analitiki dodati v študiji nove kategorije 
razvrščanja, saj je, kot pravi Crowards (2002), »večina preteklih definicij temeljila na 
arbitrarno izbranih vrednotah«, ki so povzemale odrezane oziroma nepopolne kriterije. 
Crowards (2002) izpostavlja v svoji teoriji – Crowardsovi grozdi (Crowards' Clusters) – tri 
glavne endogene kriterije oziroma spremenljivke v korelaciji s petimi kategorijami 
identificiranja velikosti političnih tvorb oziroma držav. 
  
                                           
1 Uporabe kriterija »številčnost prebivalstva« 
2Svet Evropske unije (latinsko: Consilium) 
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 Endogeni kriteriji po Crowardsu: 
 
o številčnost prebivalstva; ena izmed pogostejših spremenljivk pri merjenju 
velikosti države, vendar je v literaturi mogoče opaziti subjektivno razvrščanje 
po kategorijah3 in pa konstantno spreminjanje števila in velikosti držav skozi 
zgodovino. Variacije so razvidne izrecno po drugi svetovni vojni, ko so 
mnoge velesile razpadle in so iz njih nastale majhne države, ki so spadale v 
to kategorijo po prebivalstvu »od 10 do 15 milijonov v letih od 1950 do 
1960, do 5 milijonov v letih od 1970 in do 1980 in okoli 1 ali 1,5 milijona v 
devetdesetih letih« (Crowards, 2002). 
o velikost ozemlja; pregled nad površino ozemlja omogoča vrsto in številčnost 
naravnih virov. Alternativa celotni površini ozemlja je lahko meritev 
uporabne površine ozemlja, in sicer z meritvijo »obdelovalne zemlje in 
zemlje s trajnimi nasadi«, kot je dokumentirano v Organizaciji združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo. Sicer se upošteva le dejansko in ne 
potencialnega gojenja pridelkov, kot pravi Crowards, in se pri tem prezre 
neagrarne vire, kot so gozdovi in mineralne zaloge. 
o državni dohodek; skupni dohodki so uporabljeni za meritev obsežnosti 
ekonomije države. Omejena ekonomska velikost lahko preprečuje možnost 
diverzifikacije in ekonomije obsega (economy of scale) v proizvodnji. 
Meritev dohodkov je običajno BDP, pretvorjen v skupno valuto (EUR / USD) 
glede na tržni menjalni tečaj. BDP je sicer prednostno obravnavan pred 
bruto nacionalnim proizvodom, saj meri aktivnost ekonomije v državi ne 
glede na to, ali dohodek ostane v državi. Pri primerjanju dveh ali več držav 
svetuje Crowards (2002) pretvorbo dohodkov v mednarodno valuto ter 
uporabo kupne moči (Purchasing Power Parity [PPP]) namesto tržnih 
menjalnih tečajev, saj lahko pride v tem primeru do distorzije realnih 
vrednosti. 
 
 Kategorije držav po Crowardsu: 
 
o mikro države; 
o majhne države; 
o srednje majhne države; 
o srednje velike države; 
o velike države. 
Korelacija med endogenimi spremenljivkami in kategorijami držav (tabela 2) nam prikaže 
ohlapno ovrednotenje države in skupine, v katero spada. Crowards v svoji literaturi 
razumljivo opredeli definicijo kategorij držav, s katero razpolaga, vendar je potrebno 
poudariti, da gre za subjektivno oziroma omejeno rabo glede na njegove lastne usmeritve 
                                           
3Skupek petih kategorij po Crowardsu (Crowards' Clusters, 2002) 
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pri raziskavah. Tabela 2 je zgolj primer, ki v precejšnji meri drži, in je podan za 
kvalitetnejše razumevanje definiranja velikosti držav. 
Tabela 2: Korelacija med endogenimi spremenljivkami in kategorijami držav 
 Mikro 
države 
Majhne 
države 
Srednje 
majhne 
države 
Srednje 
velike 
države 
Velike 
države 
Prebivalstvo < 0,5 
milijona 
< 1,1 
milijona 
< 2,7 milijona < 6,5 milijona > 12 
milijonov 
Ozemlje < 7.000 
km2 
< 40.000 
km2 
< 125.000 km2 < 250.000 
km2 
> 250.000 
km2 
BDP < 0,7 
milijarde 
< 2,5 
milijarde 
< 7,0 milijard < 19,0 
milijard 
> 19,0 
milijard 
Vir: Crowards (2002) 
Kljub ponazoritvi endogenih spremenljivk Crowardsa je to le delno ustrezna teorija, saj 
potrebujemo še eksogene faktorje, ki so ključnega pomena za nadaljnje raziskave v 
povezavi z medsebojnimi interakcijami držav evropskega mednarodnega sistema. 
Definicijo je potrebno povezati z namenom (Knudsen, 2002), kar pomeni vključevanje 
modernih in nekaterih nemerljivih spremenljivk, kot so razvoj, stopnja integracije znotraj 
Evrope in EU ter razna zavezništva (Organizacija združenih narodov, Svetovna 
organizacija trgovine, Nordijski svet). Bistveno je izpostaviti kontekst obravnave, saj je 
»majhna država šibek del asimetričnega razmerja« (Wivel & Oest, 2010, str. 436), pri 
čemer je treba izpostaviti, da je lahko država majhna v enem kontekstu in velika v 
drugem (Švica, Luksemburg, Norveška, Belgija itd.). 
Thorhallssonova teorija (2006) v nadaljevanju zajema oba sklopa spremenljivk, eksogenih 
in endogenih, ju opredeli v korelaciji s podobnimi kategorijami kot že prej omenjena 
Crowardsova (2002) ter jih umesti v mednarodno polje evropskega kontinenta s 
poudarkom na Sloveniji. 
2.2 OPREDELITEV MAJHNE DRŽAVE PO THORHALLSSONOVI TEORIJI 
Thorhallsson (2006) povzame, kako lahko velikost držav izoblikuje njihovo vedenje ter 
vpliv znotraj EU. V njegovi literaturi (Thorhallsson, 2000; 2004; 2006) so zajete pogosto 
uporabljene teorije in koncepti, ki določajo velikost držav ter kako le-te vplivajo na njihove 
pristope pri postopkih odločanja v EU. Identificirane so štiri glavne spremenljivke, ki so 
uporabljene pri definiranju velikosti ter so skladne s Crowardsovim (2002) pristopom: 
prebivalstvo, ozemlje, BDP in vojaške zmogljivosti (Thorhallsson, 2006). 
Majhne države so bile obravnavane z omejenimi diplomatskimi sposobnostmi (Väyrynen, 
1971) in vojaško močjo, posledično pa  niso bile zmožne obrambe v primerjavi z večjimi 
sosednjimi državami (Handel, 1981). Z majhno močjo v mednarodnem sistemu so 
predvideno šibkejše (Keohane, 1969), a vendar se deset od dvanajst najvišje uvrščenih 
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majhnih (manj kot 20 milijonov prebivalcev) in srednjih držav na svetu – v smislu 
konkurenčnosti –nahaja v Evropi (Magnússon, 2004). 
2.2.1 TRADICIONALNE KATEGORIJE OPREDELITVE 
Grafikoni od 1 do 4 prikazujejo velikost članic EU glede na štiri tradicionalne 
spremenljivke. Grafikon 1 prikazuje prebivalstvo članic, ki EU razdeljuje na dve skupini, in 
sicer na majhne in velike, glede na tradicionalne faktorje, pri čemer spadajo Nemčija, 
Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Španija in Poljska v skupino velikih, preostale države 
pa v skupino malih. Drug primer kaže na EU kot politično tvorbo raznolikih skupin. V tem 
primeru spadajo Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in Italija pod velike države, 
Španija in Poljska v srednje velike države, preostale pa, vključno s Slovenijo, pod majhne 
države, z izjemo Cipra, Luksemburga in Malte, ki spadajo v skupino mikro držav. Spodaj 
so prikazane meje glede na prebivalstvo (grafikon 1). Primerjave zgolj po eni 
spremenljivki niso v celoti relevantne, v tem primeru prebivalstvo: Nizozemska sicer spada 
v skupino majhnih držav, po BDP (grafikon2) pa spada med srednje velike države, skupaj 
s Španijo. Po drugi strani pa Luksemburg kot uspešna država spada v enako skupino 
mikro držav kot Ciper in Malta. To dokazuje, da ena tradicionalna spremenljivka ni dovolj 
za ustrezno obravnavo države v modernem mednarodnem sistemu. 
Grafikon 1: Prebivalstvo članic Evropske unije (januar 2017) 
 
Vir: Eurostat (2017) 
 
Grafikon 2 prikazuje podobno kategorizacijo držav članic glede na njihov BDP v milijonih 
evrov. Nemčija, Velika Britanija, Francija in Italija spadajo v kategorijo velikih držav po 
BDP, sledita jim Španija in Nizozemska v srednji skupini, pri čemer bi lahko Španijo in 
Nizozemsko pridružili skupini velikih ali pa nasprotno – skupini malih držav. Slovenija bi po 
takšni teoriji spadala v skupino mikro držav, skupaj s Slovaško, Luksemburgom, Bolgarijo, 
Hrvaško, Litvo, Latvijo, Estonijo, Ciprom ter Malto. 
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Grafikon 2: BDP članic Evropske unije (v milijonih evrov, 2016) 
Vir: Eurostat (2017) 
 
Grafikon 3 prikazuje vojaške izdatke v milijonih ameriških dolarjev in služi kot indikator 
vojaških kapacitet držav članic. Slika je podobna kot pri prejšnjih tabelah, na vrhu so še 
vedno Francija, Velika Britanija, Nemčija in Italija, le zaporedje je nekoliko spremenjeno. 
Španija, Poljska in Nizozemska so po izdatkih bližje majhnim državam kot velikim. Zato bi 
teoretično lahko izdelali dve preprosti kategoriji: veliko in majhno, ali pa tri: veliko, 
majhno in mikro, pri čemer v zadnjo skupino spadajo države, ki zaradi velikosti BDP-ja 
najmanj financ namenijo vojaški suverenosti in tako vojaške kapacitete ne zadoščajo za 
samoobrambo. 
Grafikon 3: Vojaški izdatki držav članic Evropske unije (v milijonih USD, 2016) 
 
Vir: SIPRI (2017) 
Slovenija tudi v tem primeru spada v kategorijo mikro držav, saj ne namenja visokih 
denarnih sredstev za obrambo. Ne glede na to, so potrebne bolj konkretne meritve v 
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smislu konceptualnega dojemanja za pridobitev jasnejše slike, kako velike sočlanice EU in 
kako koncept velikosti vpliva na njihovo vedenje znotraj te politične tvorbe (Thorhallsson, 
2006). 
Velikost držav v smislu velikosti ozemlja je zgolj vizualna velikost, z malce drugačno 
podobo tabele v primerjavi s prejšnjimi spremenljivkami. V grafikonu 4 so podobne države 
v kategoriji velikih, z izjemo Švedske in Finske, ki sta v tem primeru v isti kategoriji. 
Velikost ozemlja ni v korelaciji z ostalimi tradicionalnimi spremenljivkami, razen v primeru 
Malte, Luksemburga in Cipra, ki imajo najmanjše število prebivalstva, najmanjše število 
osebja v tujih službah in najmanjše suvereno ozemlje izmed vseh članic EU. Thorhallsson 
(2006) izpostavlja bežno povezavo med velikostjo ozemlja in vedenjem držav v 
»mednarodni areni« v svetu, kjer je »pridobivanje tujega ozemlja z omejenim interesom 
in manj poudarjeno s strani političnih vodij kot v preteklosti«. 
Grafikon 4: Velikost ozemlja članic Evropske unije (v kvadratnih kilometrih, 2016) 
 
Vir: The World Bank (2017) 
Spremenljivke v grafikonih od 1 do 4 sicer pomagajo pri definiranju velikosti države 
znotraj EU, vendar ne utemeljijo vedenja držav pri odločanju in kreiranju politik znotraj EU 
(Thorhallsson, 2006). Takšni kriteriji so ustrezali staremu mednarodnemu sistemu, kjer je 
bila vojaška moč ključna za preživetje držav, prebivalstvo je bilo za vojaške namene 
pomembno, velikost ekonomije je bil temelj pri grajenju vojaških kapacitet in države so 
pridobivale vpliv glede na osvojeno ozemlje (Thorhallsson, 2006).  
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2.2.2 MODERNE KATEGORIJE OPREDELITVE DRŽAV PO THORHALLSSONU 
Konceptualni okvir po Thorhallsonu vključuje šest kategorij, ki prikazujejo sodobno 
velikost držav in s tem povezan vpliv v mednarodnem okolju: fiksna velikost; stopnja 
samostojnosti; stopnja in velikost politike; velikost ekonomije; zaznavna velikost in 
velikost preferenc. Ta okvir vključuje tako notranje kot mednarodne vidike majhnosti in 
velikosti4. 
2.2.2.1 Fiksna velikost 
Prva kategorija je fiksna velikost (fixed size), ki predstavlja merljive in relativno 
konstantne pogoje. To skupino ponazarjata številčnost prebivalstva in teritorija. 
Prebivalstvo običajno ohranja konstantno rast ali padanje ne glede na obdobje 
(Thorhallsson, 2006). Visok pritok ljudi ali masovne emigracije so relativno redek fenomen 
po besedah Ólafssona 5  (v Thorhallsson, 2006), a vendarle se pojavljajo. Številčnost 
prebivalstva ni samo indikator potencialnih ekonomskih in vojaških virov, temveč 
predstavlja tudi temelje za širšo uporabo človeških virov, kot dodaja Ólafsson (v 
Thorallsson, 2006). 
Velikost državnega ozemlja v modernem svetu je, podobno kot prebivalstvo, konstanta, ki 
se ne spreminja pogosto. V tej dobi je poudarek predvsem na gospodarskih dobičkih, 
omogočenih s strani človeškega kapitala, liberalne ekonomije in odprtih trgovskih politik 
(Thorhallsson, 2006). Opazne spremembe so se pojavile le v primerih razpada večjih 
političnih tvorb, kot na primer Češkoslovaške, Jugoslavije in Sovjetske zveze. V današnjem 
času je velikost ozemlja upoštevana predvsem s strani potencialnih dobrin v večji 
geografski regiji in stroškov vodenja notranjih politik na večji površini (Thorhallsson, 
2006). 
2.2.2.2 Stopnja suverenosti 
Stopnja suverenosti (sovereignty size) predstavlja tri lastnosti pri upoštevanju definicije 
velikosti držav: prvič: ali država lahko obdrži efektivno suverenost na svojem teritoriju in 
ali je ta suverenost dvomljiva s strani mednarodnih akterjev; drugič: sposobnost države, 
da vzdržuje minimalno državno strukturo in ali sploh ima minimalno državno strukturo, ki 
je potrebna za oblikovanje in izvedbo domačih politik; tretjič: ali država ohranja minimalno 
zahtevano prisotnost6 na mednarodni ravni (Thorhallsson, 2006). 
Kot primer podaja Thorhallsson (2006) tri mikro države, ki pa sicer niso v sklopu EU: 
Monako, San Marino in Andora; do zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila 
suverenost naštetih držav s strani OZN pod vprašajem. Slovenija je bila priznana kot 
suverena država med letoma 1991 in 1992. 
  
                                           
4Za več podrobnosti Thorhallsson (2000). 
5Ólafsson (1998) Small States in the Global System,v Thorhallsson(2006). 
6 Diplomatske kapacitete, ki so zahtevane kot minimalni standard sodelovanja v mednarodnem sistemu 
(Thorhallsson, 2004; Archer & Nugent, 2002). 
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2.2.2.3 Stopnja in velikost politike 
Stopnja in velikost politike držav (political size) vsebujeta tri lastnosti: vojaške 
zmogljivosti, administrativne zmogljivosti in stopnjo notranje kohezije. Vojaške 
zmogljivosti so povezane z zgoraj omenjenimi vojaškimi izdatki ter s stopnjo tehnološke 
prefinjenosti oboroženih enot. Te lastnosti določajo sposobnost garancije lastne obrambe 
in potencialnega manevra pri širitvi ozemlja – čeprav Thorhallsson (2006) zagovarja, da 
tovrsten faktor danes ni tako pomemben. 
Administrativne zmogljivosti se v tej kategoriji nanašajo na moč centralne uprave v 
katerikoli državi. To pomeni, da se upoštevajo spretnosti pri vodenju države in 
sodelovanju pri bilateralnih in multilateralnih pogajanjih. Število javnih uslužbencev in 
velikost diplomatskega zbora(podrobneje v zunanjem kontekstu) sta med glavnimi 
kazalniki v povezavi z velikostjo držav. Ključni pomen imajo v birokraciji človeški viri 
oziroma praktične spretnosti administrativnega osebja, potrebnega za učinkovito vodenje 
države (Väyrynen, 1971; Thorhallsson, 2000). 
Tretja značilnost v kategoriji politične velikosti se navezuje na domačo/notranjo kohezijo 
in v kolikšni meri država kaže enotnost na mednarodni ravni oziroma na ravni EU 
(Thorhallsson, 2006). Na primer: politična nestabilnost v Grčiji in Belgiji je oslabila njuna 
stališča pri pogajanjih v EU – spremembe v grški vladi so pogosto privedle do sprememb 
osebja znotraj grške uprave, zaradi česar so težje obvladovali poslovanje znotraj Unije 
(Thorhallsson, 2006). Belgija je porabila veliko časa in energije politične elite pri procesu 
devolucije, zato bo Belgiji težko postati pomemben člen znotraj EU (Thorhallsson, 2000). 
V primeru, da država stremi k združeni notranji politiki, na primer glede pogajanj znotraj 
EU, je lahko to ključnega pomena pri določanju njene možnosti za uspešno delovanje 
(Thorhallsson, 2006). 
2.2.2.4 Velikost ekonomije 
Četrta kategorija, velikost ekonomije (economic size), predstavlja tri lastnosti: BDP, 
velikost trga in uspešnost razvoja (Thorhallsson, 2006). Državni BDP je pogosto 
uporabljen v kontekstu politične literature majhnih držav v korelaciji s prebivalstvom kot 
determinanta velikosti. Države z relativno velikim prebivalstvom, a z nizkim prihodkom na 
prebivalca, so opredeljene kot »majhne« (Thorhallsson, 2006).  
Velikost trga ima v tem primeru več implikacij za izbrano državo: stopnja odprtosti 
gospodarstva, proizvodna struktura, usmeritev trgovine z blagom, geografska usmerjenost 
trgovanja – posledično to prinaša vpliv na ravnovesje držav pri raznih plačilih in njihovi 
sposobnosti pritegnitve dotoka pomoči in tujih neposrednih investicij (TNI) (Foreign Direct 
Investments [FDI]), kot pravi Thorhallsson (2006). 
Pri uspešnosti razvoja Thorhallsson v svoji literaturi izpostavlja državne gospodarske 
politike. Uspeh oziroma neuspeh izvajanja politik vpliva na akterje pri pojmovanju njihove 
velikosti in posledično tudi pri pojmovanju njihove sposobnosti pri uveljavljanju 
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mednarodne pristojnosti. »Gospodarska politika (policy) vlade tako igra pomembno vlogo 
in države, ki se ne uspejo prilagoditi gospodarstvu v dobi globalizacije, ne bodo doprinesle 
zahtevane gospodarske rasti svojim državljanom« (Thorhallsson, 2006). To lahko vpliva 
pri pojmu uspeha ali neuspeha med njihovimi državljani, podjetji, politiki in mednarodnimi 
akterji, kar posledično vpliva na vidik velikosti in sposobnosti delovanja tako v državi kot 
izven nje. 
2.2.2.5 Zaznavna velikost 
Zaznavna velikost (perceptual size) v grobem povzame pogled oziroma zaznavanje 
domačih in mednarodnih akterjev v zvezi z velikostjo države, zlasti v primerjavi z drugimi 
državami, in je bistvenega pomena za določanje notranjih in zunanjih ukrepov 
(Thorhallsson, 2006). Tudi politični diskurz  v nekem danem stanju lahko utemeljuje, kako 
domači akterji gledajo na lastno državo glede na velikost in zmogljivost (Hansen & 
Wæver, 20027; Hálfdanarson, 20048; v Thorhallsson, 2006). Kategorija zaznavna velikost 
zajema šest lastnosti, po katerih se države orientirajo in gradijo mednarodno vedenje: 
pogled domače politične elite na velikost države v sorazmerju z notranjimi in zunanjimi 
kapacitetami; pogled volivcev na državo; stališča drugih domačih akterjev, kot so podjetja 
in interesne skupine; pogledi političnih elit v drugih državah v sorazmerju z notranjimi in 
zunanjimi kapacitetami; pogled mednarodnih organizacij (medvladnih organizacij) v zvezi 
s tem; in drugi mednarodni akterji, kot denimo tuje interesne skupine (foreign pressure 
groups) – torej nevladne organizacije in firme (Thorhallsson, 2006). 
2.2.2.6 Velikost preferenc 
Po besedah Kristinssona in Thorhallssona9 (v Thorhallsson, 2006) je »proces evropske 
integracije elitni projekt«. Prvotni okvir EU, ki se je razvil v petdesetih letih dvajsetega 
stoletja, je bil poskus politične elite ustanovnih članic združiti Evropo, zgrajeno na temeljih 
miru in gospodarske blaginje. 
Velikost preferenc (preference size) predstavljajo narodne in mednarodne ambicije. 
Seveda se tovrstne ambicije razlikujejo glede na države in stopnjo ambicij politikov, ki jih 
vodijo. Precej držav, posebej majhnih, je lahko uspešnih, čeprav se zdi zaradi njihovih 
omejenih kapacitet to težka naloga (Thorhallsson, 2006); primer je Islandija, saj je bila na 
začetku dvajsetega stoletja ena najrevnejših držav na svetu, sedaj je pa ena bogatejših. 
Težava pri mnogih majhnih državah je, da elite velikokrat ne zaznavajo ureditve 
mednarodnega sistema v takšni meri, da bi lahko vplivale znotraj njega, oziroma ne 
izkazujejo dovolj politične volje. Po drugi strani pa so lahko prevelika stopnja 
ambicioznosti, poskus vpliva na vse sektorje in »učenje drugih kako postopati, posebno v 
                                           
7Hansen & Wæver (2002), (Eds.) European Integration and National Identity: The challenge ofthe Nordic 
states. 
8Hálfdanarson (2004) Discussing Europe: Icelandic Nationalism and European Integration, v Thorhallsson 
(ed.) Iceland and European Integration: On the Edge. 
9Kristinsson & Thorhallsson (2004), The Euro–sceptical political elite in Thorhallsson (ed.), v Thorhallsson 
(2006). 
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začetnih letih članstva znotraj EU« (Thorhallsson, 2006),bolj škodljivi kot koristni za 
majhno državo. Pri tem morajo politične elite upoštevati, kateri pristop jim bolj 
ustreza:bilateralne pogodbe ali multilateralne. (Thorhallsson, 2006). 
2.3 KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP 
Konstruktivizem temelji na dodeljevanju določene vrednosti oziroma statusa državam v 
sklopu mednarodnega sistema glede na kvalitativne lastnosti. Kot pravita Neumann in de 
Carvalho (2015, str. 1–2), je »status ključna gonilna sila pri politikah majhnih držav v 
vsakdanjem življenju mednarodne družbe«. Vendar to ne pomeni, da gre samo za 
prepoznavanje s strani tujih akterjev, temveč tudi obratno: za prepoznavanje kvalitete 
same sebe kot države. 
Medtem ko je velikim državam moč pripisati dejansko velikostna podlagi, kako centralna, 
močna in vplivna je država pri vodenju mednarodnega miru in varnosti ter splošnega 
vzdrževanja mednarodne družbe, pa majhne države dosegajo status tako, da se prikažejo 
kot koristne na mednarodnem polju (Neumann & de Carvalho, 2015). Hey (2003, str. 3) 
dodaja, da je treba poleg tradicionalnih kriterijev za ustrezno definiranje majhnosti 
obravnavati psihološko plat. V tem smislu je povzeta takšna teorija z modernimi kriteriji 
tudi pri prej omenjenem Thorhallssonu (2006). Torej lahko rečemo, da je konstruktivizem 
povzetek obeh – kvalitativnih in kvantitativnih – kriterijev, ki v celoti vplivata v 
mednarodni skupščini. Podobno izpostavlja tudi Keohane (1969), ki pravi, da je mogoče 
države opredeliti glede na vpliv delovanja mednarodnega sistema. »Velika država« ima v 
principu status države, s katero je koristno imeti prijateljske odnose, medtem ko je princip 
majhne države biti opažen s strani večjih držav. To običajno storijo preko prevzemanja 
odgovornosti, npr. o zadevah mednarodnega miru in varnosti, vendar v veliko manjši meri 
(Neumann & de Carvalho, 2015). Po sklepu Mouritzena in Wivela10 (v Grøn & Wivel, 2011, 
str. 524) so »majhne države šibkejši členi v asimetričnem razmerju, ki so nezmožne 
spremeniti narave ali funkcioniranja razmerja same po sebi«. To pomeni, da so majhne 
članice EU vse države, razen Nemčije, Francije in Velike Britanije (Grøn & Wivel, 2011). To 
opredeljuje tudi Slovenijo kot majhno državo tako po mnenju akademikov kot tudi po 
grafični predstavitvi v prejšnjem delu. 
Status države se lahko beleži kot skupek slovesa in ugleda, ki ju je deležna v 
mednarodnem sistemu. Bjøl (1968, str. 166) dodaja možnost povečanja statusa in 
posledično vpliva države preko »dobre reklame« oziroma propagande, vendar le za 
omejen čas, saj se na koncu upošteva le dejansko vedenje; zunanje vedenje, ki kaže 
dozorelo in nekonfliktno zunanjo politiko s sposobnostjo mediacije/posredovanja pravičnih 
poravnav med dvema državama v konfliktu; notranje vedenje pa temelji na ustvarjanju 
trdnega socialnega in političnega sistema. Kot primer lahko je lahko sloves Norveške: »kot 
država lahko opozori na dejanja drugih in kreira vedenjske norme, saj ima Norveška kot 
taka sloves mirovnega mediatorja oziroma posrednika, pri čemer se državni in nedržavni 
akterji redno obračajo nanjo za pomoč pri posredniških poslih, zato je Norveška priznana 
                                           
10Mouritzen & Wivel (2005), The geopolitics of Euro-Atlantic integration. V Grøn & Wivel (2011, str. 524) 
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na področju miru in sprave« (Neumann & de Carvalho, 2015, str. 8). Koncept statusa se 
nanaša na identiteto akterjev, ki izhajajo iz podobnih procesov (kot pri Norveški), in 
umestitvi akterjev v mednarodno hierarhijo (Neumann & de Carvalho, 2015). 
2.4 SEKTORSKI PRISTOP 
Sektorski pristop dopolnjuje konstruktivističnega. Če konstruktivistični pristop govori o 
splošnem vplivu na mednarodno okolje, potem sektorski predpostavlja, da je majhna 
država lahko enakovredna ali celo dominantna na določenem področju oziroma sektorju. 
Majhne države so v zadnjih letih pričele s strateško izbiro svojih vodilnih sektorjev, 
visokimi infrastrukturnimi vložki za dosego primerjalne prednosti (Streeck, 2005). Prikrojili 
so tudi vlogo državnih institucij in redefinicijo socialnih politik v smislu vlaganja v človeški 
kapital ter odmika od protekcionističnega vedenja do aktiviranja liberalnih politik trga dela, 
in sicer z namenom kakovostnejše povezanosti s ključnimi sektorskimi potrebami (Streeck, 
2005). Pri tem gre tudi za zajezitev višanja neenakosti  s spodbujanjem možnosti enakih 
priložnosti in s stabilnim trgom dela (Streeck, 2005). 
Klasična teorija trgovanja kaže, da integracija in odprava ovir pri trgovanju vodita k večji 
raznolikosti proizvodnih struktur v državah in do povečanega trgovanja med industrijami 
(Evropska centralna banka, 2004). Majhne  države se specializirajo na proizvodnjo dobrin, 
pri katerih imajo primerjalno prednost (Evropska centralna banka, 2004; Streeck, 2005) 
ali relativno nižje priložnostne stroške izdelave (Evropska centralna banka, 2004).  
Državno prestrukturiranje je običajno posledica zunanje politike in njenega iskanja 
dostopa do svetovnih trgov v sklopu mednarodne delitve dela, pri čemer se državna 
ekonomija zanaša na državno politiko specializiranja manjšega števila sektorjev (npr. 
kmetijstvo, proizvodnja, poslovne storitve, gradbeništvo, diplomacija itd.), v katerih bi bili 
uspešni (Streeck, 2005).  
Tak primer je Islandija; Steinsson (2016) v svojih raziskavah izpostavi glavni gonilni sektor 
islandske ekonomije po drugi svetovni vojni (pred razvojem turizma) – ribištvo; zaradi 
enega redkih resursov, ki jim je bil na voljo, so usmerili svoje notranje zmožnosti v znanje 
in razvoj tega sektorja ter se tako na tem področju specializirali. Nordijske države so 
kmalu spoznale profesionalnost Islandije ter jo povabile k sodelovanju pri pogajanjih in 
kreiranju ribiške politike na lokalnem območju. 
Torej, če se država usmeri v specializacijo določenega področja, pomeni to možnost 
konkurenčnosti na mednarodnem trgu večjim vodilnim silam v nekem sektorju. Sektorski 
pristop tako omogoča majhnim državam, kot je Slovenija, vpliv v mednarodni družbi kljub 
manjšim resursom, a s premišljeno usmeritvijo gospodarstva. 
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3 POMEN ZATOČIŠČA ZA MAJHNE DRŽAVE 
Majhne države se običajno zatekajo k zavezništvom zaradi svojih šibkih lastnosti. Bailes, 
Thayer in Thorhallsson (2016) opredeljujejo zatočišče držav kot niz strategij, ki se jih 
majhne države poslužujejo pri izničevanju oziroma ublažitvi podedovanih ranljivosti 
majhnosti. Tako se po eni strani zaščitijo pred ostalimi agresivnimi silami v okolici, po 
drugi strani pa pridobijo možnost vplivanja na regionalno ali celo mednarodno politiko. 
Majhne države so bile skozi celotno zgodovino prisiljene priznati svoje omejitve v smislu 
omejenega človeškega kapitala in gospodarske zmogljivosti ter sprejeti ustrezne ukrepe, 
da bi preživele in postale uspešni subjekti v mednarodnem sistemu (Bailes, Thayer & 
Thorhallsson, 2016). 
3.1 TEORIJA ZATOČIŠČA (SHELTER THEORY) 
»Zatočišče« je unikatna oblika zavezništva v razmerju z večjo svetovno silo oziroma 
regionalno ali mednarodno organizacijo, na katero majhna država prenese učinkovit 
nadzor svojega političnega odločanja na določenem geografskem območju (Bailes, Thayer 
& Thorhallsson, 2016). Schweller (1994, str. 82) pravi temu »iskanje zatočišča pred 
nevihto« in predlaga usklajevanje oziroma združevanje majhnih držav z močnejšo 
koalicijo, saj je varnost v številu ter dodaja, da je za preživetje majhne države pomembno 
biti na zmagovalni strani. 
Obstajata dve širši možnosti za uresničitev tega namena – notranja in zunanja usmeritev. 
Notranja usmeritev temelji na ukrepih znotraj države, kar Bailes, Thayer in Thorhallsson 
(2016) imenujejo notranja zaščita (buffer from within). To se lahko prikaže v obliki 
dobrega gospodarjenja in kvalitetne upravne pristojnosti kot tudi očitnega političnega 
prizadevanja za enotnost in odpornost. Katzenstein (v Bailes, Thayer & Thorhallsson, 
2016) opredeljuje to v svoji literaturi kot demokratični korporativizem11. Državne lastnosti, 
kot npr. kvalitetno gospodarsko upravljanje in administrativna usposobljenost, so bile 
ključnega pomena pri določanju mere prizadetosti majhnih držav v povezavi z zadnjo 
finančno krizo (Thorhallsson & Kirby, 2012). 
  
                                           
11Katzenstein (1984), Corporatism and Change: Austria, Switzerland, and the Politics of Industry 
 v Bailes, Thayer & Thorhallsson (2016). 
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Zunanja usmeritev temelji tako na dogovorih majhnih držav z zunanjimi entitetami (Bailes, 
Thayer & Thorhallsson, 2016). To se nanaša na usklajenost z večjimi sosednjimi državami 
in/ali z regionalnimi oziroma mednarodnimi organizacijami. Tradicionalne teorije 
mednarodnih odnosov praviloma priporočajo iskanje varnosti majhnih držav/entitet pri 
večjih sosedih, a vendar teorija zatočišča v sklopu zavezništva izpostavlja šest faktorjev: 
 majhne države so v temeljih drugačne, in sicer tako politično kot gospodarsko 
in družbeno, v primerjavi z večjimi političnimi tvorbami oziroma državami; 
 temelji odnosov v zavezništvu so izrazito unikatni zaradi obeh, domačih in 
mednarodnih razlogov; 
 majhne države imajo nesorazmerno večjo korist od mednarodnega sodelovanja; 
 majhne države potrebujejo politično, gospodarsko in družbeno zatočišče za 
uspeh; 
 socialni in kulturni odnosi z zunanjim svetom so še posebej pomembni za 
majhno družbo/državo; 
 zatočišče ima lahko precejšnjo ceno, ki jo je primorana majhna država plačati (v 
smislu suverenosti ipd.). 
3.1.1 EKONOMSKO ZATOČIŠČE 
Manjši notranji trg posledično pomeni za manjše države večjo odvisnost od uvoza in 
izvoza blaga ter storitev (Alesina & Spolaore, 2003). Večja odvisnost od zunanje trgovine 
in manjše gospodarske raznolikosti tako pomeni večjo občutljivost majhnih držav na 
neugodne spremembe, kot npr. spremembe cen, omejitve pri trgovanju in izguba ključnih 
trgovskih partnerjev (Thorhallsson, Steinsson & Kristinsson, 2016). 
Za razliko od velikih držav, ki trgujejo manj, imajo večje domače trge, so gospodarsko 
širše usmerjene ter si lastijo večjo stopnjo resursov, morajo majhne države poiskati tesne 
odnose z velikimi državami in/ali biti deležne članstva mednarodnih organizacij za dosego 
večje gospodarske integracije ter tako omiliti svojo gospodarsko ranljivost (Bailes, Thayer 
& Thorhallsson, 2016). 
Ekonomsko zatočišče tako pomeni gospodarsko integracijo – monetarna unija in znižanje 
kvot ter tarif. Prav tako so majhne države deležne gospodarske pomoči v kriznih 
situacijah, saj jim večje politične tvorbe nudijo neposredno gospodarsko pomoč, ugodne 
kredite in pomoč zunanjih gospodarskih organov (Schweller, 1994; Thorhallsson, 
Steinsson & Kristinsson, 2016). 
Tovrstno zatočišče nudi majhnim državam manjšo ranljivost oziroma omeji izpostavljenost 
le-teh ob gospodarskem nihanju in raznih krizah tako regionalne kot globalne ekonomije. 
To vodi do stabilnejšega vodenja majhnih držav, saj razni gospodarski zlomi in nihanja 
prizadenejo takšne države na manjši stopnji kot sicer ter nudijo finančno podporo ob 
kritičnih dogodkih (Thorhallsson, Steinsson & Kristinsson, 2016; Bailes, Thayer & 
Thorhallsson, 2016).  
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3.1.2 POLITIČNO ZATOČIŠČE 
Zaradi slabše razvite ekonomije in manjšega števila prebivalstva so majhne države 
vojaško šibke (Vital, 1967, str. 152–154). Posledično imajo manjši vpliv v sporih z drugimi 
državami, kot pravi Habeeb (1988), in imajo časovno omejitev ter naredijo veliko napak 
pri svojem reševanju in kreiranju odnosov z drugimi državami (Jervis, 1978, str. 172–
173). To naredi majhne države bolj ranljive ob prisili s strani močnejših držav. 
Šibko gospodarstvo in nizko število prebivalstva posledično omejujeta tudi administrativne 
kapacitete majhnih držav, kar vodi do težjega vodenja efektivne in funkcionalne države. 
Majhne države zatorej iščejo politično zatočišče, s katerim dobi država diplomatsko in/ali 
politično podporo s strani večjih držav in ki ji omogoči institucionalizirano sodelovanje in 
mirovno delovanje organizacij ter zaščito prek mednarodnih norm (Thorhallsson, 
Steinsson & Kristinsson, 2016; Bailes, Thayer & Thorhallsson, 2016). Politično zatočišče 
zmanjšuje asimetrijo moči med majhnimi in velikimi državami ter posledično odvrne večje 
države od prisiljevanja oziroma izsiljevanja manjših entitet. Kot dodatek Thorhallsson, 
Steinsson in Kristinsson (2016) navajajo verodostojnost in zanašanje na tuje 
administrativne kapacitete, in sicer tako držav kot tudi mednarodnih organizacij, pri 
pomoči odpravljanja pomanjkljivosti javne uprave. 
3.1.3 DRUŽBENO ZATOČIŠČE 
Prek družbenih odnosov v t.i. družbenem zatočišču so majhne evropske 
skupnosti/politična telesa in države ohranile konstantne stike ter se tako uspele izogniti 
izolaciji s konstantnimi kulturnimi odnosi z evropskim središčem. Odnosi z »zunanjim 
svetom« so za razvoj katerekoli družbe ključnega pomena; konstantna interakcija s tujimi 
kulturami, idejami in ideologijami omogoča doprinos novosti, ki jih družba razvije in se s 
tem premakne naprej (Bailes, Thayer, Thorhallsson, 2016). To je izrazito pomembno za 
manjše družbe in države, saj se z izognitvijo izolaciji tudi izmaknejo družbeni stagnaciji in 
pomanjkanju avtohtonega znanja. To se nanaša predvsem na izobraževalno in tehnološko 
stagnacijo (Thorhallsson, Steinsson, Kristinsson, 2016). 
3.2 PRAKTIČNI PRIMERI ZATOČIŠČA 
V tabeli 7 so prikazana zatočišča glede na posamezno državo. Celotna tabela je povzeta 
po primeru Thorhallssona (2016), vendar z vključitvijo Slovenije kot majhne države za 
boljše razumevanje lokalnih razmer. Zaradi večje nevarnosti zloma ob vsaki globalni 
spremembi je za manjše politične tvorbe pomembno zatočišče, ki jim nudi dodatno 
varnost. 
Za primerjavo vzamemo Islandijo in Slovenijo; obe državi sta se v preteklosti že zanašali 
na večje države oziroma zavezništva za zavetje, Islandija na Dansko, Norveško in ZDA  
(Thorhallsson, 2012; Thorhallsson & Joensen, 2014), Slovenija pa na Jugoslavijo. 
Primerjava ne bo temeljila na preteklih dogodkih, temveč na aktualni situaciji v modernem 
mednarodnem svetu (tabela 3). 
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Islandija išče v današnjih časih ekonomsko zavetje in razvoj prek EGS ter Evropskega 
združenja za prosto trgovino (EFTA). To jim omogoča širši dostop do globalnih trgov in s 
tem možnost lažjega ter ugodnejšega uvoza ter izvoza dobrin (Alesina & Spolaore, 2003). 
Islandija je v letu 2009 zaprosila za članstvo EU, saj jih je takratni finančni zlom iz leta 
2008 močno ohromil. Svet je sicer sprejel prošnjo v letu 2010 in omogočil pogajanja leta 
2011, vendar je po parlamentarnih volitvah v letu 2013 prišla na oblast »nova 
desnosredinska koalicija Stranke neodvisnost in Stranke napredka, ki je maja 2013 
ustavila pogajanja« (Bahadir & Fayos, 2016) in od takrat ni več izkazala interesa 
pridružitve. 
Tabela 3: Zatočišča Nordijskih držav, Škotske in Slovenije 
Tip zatočišča Ekonomski Monetarna 
unija 
Politični Družbeni  Trda 
varnost 
Mehka 
varnost 
Švedska EU / EU EU/NC / EU/ 
Schengen 
Danska EU DKK (EU) EU/NATO EU/NC NATO EU/ 
Schengen 
Finska EU EU EU EU/NC / EU/ 
Schengen 
Škotska VB/EU VB VB/EU/ 
NATO 
VB/EU VB/NATO VB/EU 
Norveška EGP/EFTA Brez NATO EGP/NC NATO Schengen 
Islandija EGP/EFTA Brez NATO EGP/NC/ 
WNC 
NATO/ 
ZDA 
Schengen 
Grenlandija DK DK DK/ZDA/ 
NATO 
DK/NC/W
NC 
DK/ZDA/ 
NATO 
DK/ 
Schengen 
Ferski otoki DK DK DK/NATO DK/NC/W
NC 
DK/NATO DK/ 
Schengen 
Slovenija EU EU EU/NATO EU NATO EU/ 
Schengen 
Vir: Thorhallsson (2016), podatki o Sloveniji so lasten prikaz. 
EGP – Evropska gospodarska skupnost 
EFTA – Evropsko združenje za prosto trgovino 
DKK (EU) – Danska krona, vezana na evro 
NC – Nordijsko sodelovanje (Nordic Cooperation) 
WNC – Zahodno nordijsko sodelovanje (West Nordic Cooperation) 
Slovenija je izbrala podobno strategijo, vendar uspela iti korak dlje, in odprla leta 2004 
svoje trge EU ter posledično pridobila tudi možnost trgovanja zunaj nje pod okriljem 
Unije. Evropsko gospodarstvo je Sloveniji precej ublažilo posledice zadnje gospodarske 
krize, poleg finančnih injekcij je bila deležna sofinanciranja različnih infrastruktur, 
znanstvenih projektov in ostalih razvojnih panog (Evropska unija, 2017). S tem je EU 
doprinesla stabilnejše gospodarstvo in posledično politično stabilnost Slovenije v času 
krize. 
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Iz zgornje tabele je razvidna očitna razlika med Slovenijo in Islandijo pri monetarni uniji; 
Slovenija je prevzela kot uradno valuto evro leta 2007 in se s tem še tesneje integrirala v 
evropsko politično tvorbo (Evropska unija, 2017). Ob sprejemu enotne valute so se 
odpravile prepreke trgovanja v smislu vrednosti valute in nihanja posameznih denarnih 
nestabilnih enot, medtem ko Islandija vztraja pri lastni valuti: islandski kroni.  
»Pri evru ne gre zgolj za ekonomski vidik, ima tudi izjemno močan simbolni pomen, saj 
ponazarja evropsko enotnost, identiteto in sodelovanje« (Evropska unija, 2015) – nanaša 
se na oba, tako politični kot družbeni vpliv EU v primeru Slovenije. Dodatno politično 
zatočišče si sicer deli z Islandijo v organizaciji NATO in je tudi ena izmed ustanoviteljic 
tega vojaškega zavezništva. Islandija je bila v organizaciji NATO deležna velikega prestiža 
in politične spodbude, večinoma s strani ZDA. 
Za primer podajam Islandijo in ZDA med hladno vojno na podlagi raziskave: ZDA so 
potrebovale geostrateško pozicijo pri nadzorovanju Rusije v severnih vodah in posledično 
so sklenile dogovor z Islandijo. Islandija je v tem primeru odstopila majhen del otoka 
ameriškim vojaškim silam, te pa so jim v zameno gradile infrastrukturo, povečale 
ekonomijo in nudile vojaško zaščito (Thorhallsson, Steinsson & Kristinsson, 2016). 
Največji politični vpliv pa se pokaže med letoma 1958 in 1976, ko se je Islandija zapletla z 
Veliko Britanijo v tri vojne zaradi ribiških pravic v severnem Atlantiku, znano pod imenom 
»Vojne za trske« (ang. Cod Wars, isl. Þorskastríðin)12. Potrebno je poudariti, da je šlo bolj 
ali manj za politični konflikt in ne vojaške spopade, razen v redkih primerih. Islandija je 
kljub manjši zmogljivosti uspela nadvladati Veliko Britanijo, seveda z veliko pomočjo 
pritiska s strani ZDA med pogajanji Islandije in Velike Britanije (Islandija je izsiljevala ZDA 
z izstopom iz NATA in odstranitvijo vojske z otoka) (Steinsson, 2016). S tem je majhna 
otoška državica uspela povečati morski teritorij iz štirih navtičnih milj (7 km) na 200 
navtičnih milj (370 km). Za tem pa ne stoji samo pritisk s strani ZDA, temveč tudi politična 
volja, saj je bil do nedavnega ribiški sektor njihov glavni vir dohodka, zaradi katerega niso 
imeli drugih možnosti. 
Kljub tesnim odnosom z ZDA je Islandija stremela k družbeno bolj podobnim 
skandinavskim deželam, saj so bile skozi celotno zgodovino v konstantni interakciji – zato 
tudi povezava z Nordijskim sodelovanjem (NC) in Zahodno nordijskim sodelovanjem 
(WNC) ter EGS, medtem ko je bila Slovenija v lokalni interakciji s sosednjimi evropskimi 
državami. 
  
                                           
12Včasih imenovano »The War for the Territorial Waters«, (isl. Landhelgisstríðin). 
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4 PRILOŽNOSTI URESNIČEVANJA ZUNANJEPOLITIČNEGA 
VPLIVA MAJHNE DRŽAVE V MEDNARODNEM SISTEMU V 
KORELACIJI S TEORIJO ZATOČIŠČA 
Majhne države imajo kljub svoji velikosti možnosti potencialnega vpliva na okolico, 
obenem pa se porajata dve vprašanji: prvič: ali se država zaveda možnosti, ki so ji na 
voljo; drugič: ali se smatra za dovolj sposobno pri izvedbi in izvrševanju izzivov. 
V nadaljevanju sledi pregled potencialnih vplivnih področij manjših političnih akterjev ter 
obrazložitev načinov v smislu možnosti, ki so državi z majhnimi kapacitetami na razpolago. 
4.1 POTENCIALNA VPLIVNA PODROČJA MAJHNIH DRŽAV 
Vplivna področja so v nadaljevanju razporejena glede na teorijo zavetja, torej na 
ekonomske oziroma gospodarske vplive, politične vplive in družbene vplive. Sledi področje 
geostrateške pozicije kot izhodiščne točke za majhne države in se zaključi s poglavjem o 
mednarodnih organizacijah, prek katerih lahko majhne države uveljavljajo nacionalne 
interese, kar pa je predstavljeno v petem poglavju. 
4.1.1 EKONOMSKI VPLIVI 
Majhne države kljub manjšim trgom lahko potencialno vplivajo na večje akterje. Majhne 
evropske države tako izpostavljajo prednost pri spoprijemanju z globalnimi gospodarskimi 
premiki (economic shifts). Glavni fokus v tem primeru temelji na implementaciji liberalnih 
mednarodnih gospodarskih politik v kombinaciji z notranjo kompenzacijo in fleksibilno 
industrijsko prilagodljivostjo (Katzenstein, 1985, str. 39–40). Tovrstni pristop je možno 
pojasniti z dvema različnima pogledoma: prvi je, da moderna majhna država ni več 
vezana na posamezno večjo državo pri mednarodnem trgovanju (vsaj ne v takšni meri kot 
prej), temveč stremi k splošnemu mednarodnemu trgovanju, pri čemer do določene mere 
upravlja in odloča o gospodarski politiki ter odločitvah med njo in drugim akterjem; drugi 
pogled pa je, da fleksibilna industrijska prilagodljivost dopušča majhnim državam hitro 
prestrukturiranje sektorja in tržnih produktov, s katerimi pridobijo prednost tržnega 
manevra v primerjavi z večjimi državami ter so bolj imune na tržne sankcije. 
Smer, v katero se je trgovanje med državami razvilo, je posledica dolge dobe miru. Ob 
tem so se države odmaknile od teorije realizma, torej ukrepov fizičnega varovanja, in pri 
tem pričele vključevati mednarodno pravo prek medvladnih organizacij, kot sta OZN in EU 
(Hey, 2003). 
V nadaljevanju so predstavljena tri področja kot primeri vplivov majhnih držav: 
neposredne tuje investicije, fleksibilnost trga in naravni kapital.  
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4.1.1.1 Neposredne tuje investicije 
Z globalnega in makroekonomskega vidika so nakazila priznana kot pomemben in stabilen 
vir razvojnih resursov v boju proti revščini. (Brown, Connell & Jimenez-Soto, 2014). 
Neposredne tuje investicije so kategorija čezmejnih naložb, povezane s stalnim akterjem 
enega gospodarstva, ki ima nadzor ali veliko mero vpliva upravljanja podjetja, ki je 
rezident drugega oziroma tujega gospodarstva (The World Bank, 2017). Poleg dviga 
možnosti upravljanja ali vpliva neke organizacije zajemajo neposredne investicije tudi 
naložbe v povezavi s posredno povezanimi naložbami v kolegijska podjetja ali drugo 
gospodarsko infrastrukturo. To pospeši razvoj gospodarstva in posledično prinese nova 
delovna mesta, kar vpliva tako na državno politiko kot tudi na družbene odnose dveh 
držav. 
Potrebno je poudariti, da takšnih zmogljivosti ne vsebuje vsaka majhna država, temveč 
samo tiste, ki imajo visok BDP, kot so Norveška, Švica in Katar, kot pravi Weatherhead 
(Grynberg, Weatherhead & Winters, 2006). 
4.1.1.2 Fleksibilnost trga 
Trgovanje je pomembno za majhne države, saj pridobijo večji delež bruto domačega 
proizvoda (BDP) z mednarodnim sodelovanjem v primerjavi z večjimi državami 
(Thorhallsson & Steinsson, 2016), poleg tega je to ključno tudi pri njihovi sektorski 
prilagodljivosti. Pridružitev mednarodni organizaciji omogoča akterjem usmeritev v 
področja, pri katerih so najmočnejši oziroma imajo absolutno prednost (absolute 
advantage) ali primerjalno prednost, pri kateri ima država proizvajalka manjše 
priložnostne stroške. S pridružitvijo raznim organizacijam in paktom dobijo države večjo 
fleksibilnost trga (Alessina, Angeloni & Etro, 2005). Monetarna unija in koordinirane 
fiskalne politike, npr. EU, ter prosto gospodarsko območje omogočijo tudi mednarodno 
specializacijo in s tem priskrbijo varnostni vzvod oziroma mrežo v primeru gospodarskih 
šokov. Majhne države so v primerjavi z večjimi veliko fleksibilnejše, in sicer v obe smeri; 
majhne države so veliko bolj izpostavljene gospodarskim zlomom kot velike države, 
vendar se majhne države hitreje rešijo iz krize v primerjavi z velikimi akterji (Alessina, 
Angeloni & Etro, 2005). 
4.1.1.3 Naravni kapital 
Naravni viri so ključni pri pridobivanju potencialne mednarodne moči, posebej če gre za 
resurse z visokim povpraševanjem. Naravni kapital je mogoče razdeliti na dva večja 
podsistema: na obnovljive vire (gozdovi, vodne zaloge, obdelovalna zemlja itd.) in na 
neobnovljive vire (nafta, premog, minerali itd.). Oba podsistema sta sicer ključna za 
razvoj, v nadaljevanju pa je poudarek na neobnovljivih virih (Larsen, 2005; Ploeg, 2010).  
Nadzor nad območjem, bogatim z naravnimi viri, predvsem nafto, omogoča majhnim 
državam možnosti za pogajanja v mednarodnem sistemu. Norveški indikatorji 
gospodarstva so prikazali konstantni vzpon njihovega BDP v zadnjih štiridesetih letih, in 
sicer po odkritju nafte, kar je vplivalo tako na kreiranje domače kot tudi mednarodne 
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politike (Larsen, 2004). Tovrstne dobrine so dragocene za visok potencialni industrijski 
razvoj moderne dobe. Kot primer nenadnega razvoja ob odkritju nafte se lahko poleg 
Norveške poda tudi arabske države, med katere sodita Katar in Združeni arabski emirati. 
Pri tem je treba upoštevati, da posledično naravni viri vplivajo na nadzor določenih 
sektorjev trga, nudijo dodatne možnosti neposredne tuje investicije in tako vplivajo na 
politiko (politics) in politike (policies) v sistemu (Larsen, 2005). 
Moč naravnih bogastev pa nima vedno pozitivnega obsega in je »včasih večje prekletstvo 
kot blagoslov«, kot pravita Larsen (2005) in Ploeg (2010). To potrjujejo tudi raziskave 
mnogih akademikov, kot so Gelb (1988), Karl (1997ab) in Wood (1999). Majhne države s 
tovrstnimi bogastvi in majhno vojaško kapaciteto se lahko znajdejo v oboroženem 
konfliktu z močnejšim nasprotnikom ali pa, za razliko od skandinavske Norveške, pričnejo 
neracionalno razsipavati z novimi dohodki, kot arabske dežele v začetni fazi, ki so se 
kasneje uspele rešiti z gradnjo industrijske infrastrukture, bančništva in turističnih atrakcij 
(Ploeg, 2010). Nigerija se je zapletla v to past; naftni dohodki so se sicer povečali iz USD 
33 v letu 1965 na USD 325 na prebivalca do leta 2000, dohodek na prebivalca pa je 
stagniral pri USD 1100 kupne moči, pri čemer je med letoma 1970 in 2000 približno 70% 
prebivalcev živelo pod pragom revščine z dohodkom USD 1 na dan (Ploeg, 2010). 
Negativne lastnosti je možno izničiti ali vsaj potencialno omiliti s prisotnostjo mednarodnih 
organizacij, kar izboljša pogoje delovanja majhnih držav.13 
4.1.2 POLITIČNI VPLIVI 
Majhni državni akterji se običajno znajdejo na dnu verige političnega vpliva, vendar pa 
obstajajo dokazi, ki v določenih primerih pravijo nasprotno. Ob dani možnosti, ne le s 
pridružitvijo mednarodnim organizacijam, temveč ob neposredni vpletenosti v kreiranje 
zunanje politike, se utegnejo težišča spreminjati. Politični status, nevtralnost in mehka 
moč so vzvodi majhnih držav pri vodenju zunanje politike v svoj prid. 
4.1.2.1 Politični status 
Vpletenost v neposredno ustanovitev mednarodne organizacije postavi majhne države 
visoko na lestvici vpliva pri akterjih vseh velikosti. Luksemburg je s svojo politično 
dovršenostjo in soustanovitvijo Evropske (gospodarske) skupnosti v letu 1958 pridobil 
prestižen politični status in močno izhodiščno točko v mednarodni skupščini, s katero 
sedaj razpolaga prek EU (Nugent, 2010). To je moč opaziti tudi pri Islandiji kot 
soustanoviteljici  organizacije NATO, saj ima večjo moč znotraj organizacije kot države, ki 
so se pridružile kasneje (Tamnes & Offerdal, 2014; Steinsson, 2016; Thorhallsson, 
Steinsson & Kristinsson, 2016). 
Izkušnje druge svetovne vojne so izpostavile ranljivost Belgije, Nizozemske in 
Luksemburga ob prisotnosti večjih sovražnih sil. Zaradi svoje velikosti – Belgija in 
Nizozemska sta bili umeščeni med manjše srednje sile, medtem ko je Luksemburg zasedal 
                                           
13Sklop mednarodnih organizacij je razložen v nadaljevanju. 
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položaj majhne države – »so imele edino realno možnost uveljavljanja kakršnegakoli 
vpliva v Evropi, kaj šele sveta, preko bolj enotnega meddržavnega sistema« (Nugent, 
2010, str. 16). 
Obstaja sicer še različica političnega statusa, vendar z omejenim dosegom; posebnega 
statusa so deležne majhne oziroma mikro države z izrazito frakcijo. Vatikan služi kot 
idealna ponazoritev. V Vatikanu je sedež Rimskokatoliške cerkve, s čimer lahko ta mikro 
država teoretično vpliva na zunanjo politiko preko verske avtoritete, ki jo je vodila stoletja. 
Njihov »glas« lahko služi kot narekovalec norm za določeno skupino prebivalstva. Seveda 
se v mnogih državah strogo ločuje verski vpliv od državnih aparatov, a vendar ima 
potencialno lahko vpliv na specifične države, kot npr. na Poljsko (Ramet & Borowik, 
2017). 
4.1.2.2 Nevtralnost 
Nevtralnost predstavlja politični položaj države ob pojavu določenega konflikta. Takšne 
države ohranjajo nevtralen odnos do vseh udeležencev skozi celotno obdobje spora. 
Temelji nevtralnosti so povezani z zakoni in vrednotami mednarodne družbe, vendar je 
opisana kot politični izraz, kajti nanaša se na vpliv dejavnikov notranje politike in državnih 
interesov (Malmborg, 2001; Golson, 2016). 
Čeprav so nekatere države nevtralne, po večini niso brezbrižne v razmerju do konflikta, 
saj lahko še vedno zagotavljajo določeno stopnjo pomoči (humanitarna pomoč ali druge 
nevojaške pomoči). Še več, Golson (2016) opredeljuje, da politično nevtralni akterji niso 
vedno pacifistično usmerjeni, saj običajno premorejo vojaške kapacitete z razlogi lastne 
obrambe – primer Belgije proti Nemčiji med 1. svetovno vojno. 
Utemeljitev politične nevtralnosti je moč najti v notranjih interesih in politikah države. To 
je posledica bodisi instrumentalistične nevtralnosti, kar pomeni, da država ostane 
nepristranska zaradi nezdružljivosti z ekonomskimi in političnimi interesi, bodisi 
normativne nevtralnosti, kar pomeni, da ni v skladu z nacionalno vizijo države (Malmborg, 
2001; Golson, 2016). Tak primer je Švica; majhna alpska država ohranja uspešno 
nevtralnost skozi moderno zgodovino, saj se je uspela izogniti dvema največjima 
svetovnima konfliktoma in še vedno ostaja neopredeljena. Švedska izkazuje nevtralnost s 
tem, da se ne vključuje v vojaške mednarodne organizacije, kot je NATO (Golson, 2016). 
4.1.2.3 Mehka moč 
Mehka moč je nasprotje klasični prisili držav preko uporabe fizične oziroma vojaške sile, 
finančne podkupnine ali drugih načinov »trde« mednarodne interakcije. Mehka (politična) 
moč opredeljuje stopnjo vpliva na države  preko neagresivnih dejanj, s čimer si pridobijo 
politično zaupanje ter so spoznane kot legitimni, pošteni, zaupanja vredni in sposobni 
akterji (Nye, 2004; Chong, 2010). Mehka moč je sposobnost oblikovati in konstruirati 
usmeritve in interese drugi držav s privlačnim odnosom preko neagresivnega vedenja. Ena 
ključnih metod pri merjenju stopnje moči je prek državnih političnih vrednot, zunanje 
politike in kulture ter vključuje moč vpliva in sprememb družbenega in javnega mnenja, 
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kot pravi Nye (2004) in še dodaja, da je to za majhne države najlažje izvedljivo z 
lobiranjem preko vplivnih političnih in nepolitičnih mednarodnih organizacij. 
Norveška je majhna država z veliko mehko močjo. Zaradi poštene in prijateljske zunanje 
politike, liberalnih vrednot in ugleda, da je zaupanja vreden zaveznik, je država pridobila 
spoštovanje v mednarodni javnosti. Zato se druge države, tako velike kot majhne, 
posvetujejo in  sodelujejo z Norveško pri različnih občutljivih zadevah (Nye, 2004; Zyla, 
2016). 
4.1.3 DRUŽBENI VPLIVI 
Ingebritsen (2002) se zoperstavi trditvi 'močni delajo, kot želijo, in šibki delajo, kot so 
primorani'14, saj analizira skupino majhnih skandinavskih držav in njihove vloge pri krepitvi 
globalnih kodeksov s primernim vedenjem ali z 'normami'.Tako pridobijo »socialno moč«. 
Skandinavsko prispevanje mednarodni družbi variira vse od institucionaliziranih norm 
trajnostnega razvoja v globalnih okoljevarstvenih politikah, oblikovanja skupne obrambne 
institucije (Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi – KVSE/OVSE) 15 , do 
zagotavljanja modela velikodušne in dosledne pomoči revnejšim (Ingebritsen, 1998; 
2002). Skandinavija je konsistenčno ter aktivno poskušala vplivati na večje države z 
vzpostavljanjem in krepitvijo globalnih norm sodelovanja. Lahko bi se reklo, da so 
nekakšni 'narekovalci norm'. V bistvu gre za vzorno in moralno vedenje, s katerim 
pridobijo majhne države podporo drugih akterjev prek mednarodnih organizacij in 
zavezništev. Norveško vodstvo spodbuja trajnostni razvoj prek OZN, kar je primer 
narekovanja norme; v letu 1983 je OZN ustvarila Svetovno komisijo za okolje in razvoj za 
preučitev razmerja med ljudmi, resursi in razvojem na globalni ravni. Leta 1987 je 
organizacija pod vodstvom Norvežana, dr. Gro Harlem Brundtlanda, predstavila poročilo, 
imenovano 'Naša skupna prihodnost',in sicer preko Svetovne komisija za okolje in razvoj. 
S tem so Norvežani zajeli lastne interese ter jih predstavili kot interese vseh držav in za 
»večje dobro« ter s tem sprožili mednarodno debato glede celotnega koncepta 
trajnostnega razvoja, kot pravi Ingebritsen (2002) v svoji literaturi. S takšnimi pristopi 
imajo majhne države možnost vplivati na celotno, tako domačo kot tujo, družbo. 
4.2 GEOSTRATEŠKA POZICIJA 
Ugodna geostrateška pozicija je pomemben dejavnik, posebej če je država obravnavana 
kot majhna. S tem pridobi majhna država prednost pri »spopadanju« z ostalimi državami, 
tako v vojaškem kot političnem smislu, in vpliva na razvoj države v smislu celotnega 
političnega telesa. Geostrategija je področje geopolitike, ki predstavlja vrsto smernic 
zunanjepolitičnega vedenja v korelaciji z geografskimi dejavniki. 
Fiksna definicija geostrategije ne obstaja, saj se večinoma teorije opirajo na prepletanje 
spremenljivk v povezavi  z geografijo in političnimi lastnostmi različnih regij. Geostrategija 
zajema intenzivno načrtovanje, dodeljevanje sredstev za doseganje nacionalnih interesov, 
                                           
14Ingebritsen, C. (2002): »…the powerful do as they will, and the weak do as they must«. 
15The Conference on Security Cooperation in Europe – CSCE/OSCE) 
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vpletenost vojaških enot in politične pomembnosti določenega geografskega območja 
(Veenedaal, 2014). Pri tem se upoštevajo različne pokrajinske spremenljivke, kot so 
celinsko morje, oceani, otočja, gorovje, hribovite pokrajine, nižine, gozdovi, planote, 
pokrajine z bogatimi naravnimi viri, reke, podnebje itd. 
Primer konstruktivne uporabe geostrateške pozicije se kaže pri Islandiji. V kratkem času je 
ta otok napredoval v razvoju ravno zaradi svoje izolacije sredi severnega Atlantika in 
unikatnega terena, s katerim so posledično zmagali v treh »vojnah za trske« 
(Thorhallsson, Steinsson & Kristinsson, 2016; Steinsson, 2016). Kot pravita Tamnes in 
Offerdal (2014, str. 25), je bila pozicija te majhne države v interesu organizacije NATO 
med hladno vojno, saj je bila »varnost NATO močno odvisna od islandsko 'nepotopljivo 
nosilko' in 'oporni kamen' letalstva in pomorskih patrulj na območju severnega Atlantika«. 
Islandija se je tega zavedala in izkoristila situacijo z izsiljevanjem Američanov (Tamnes & 
Offerdal, 2014). Podobno bi teren lahko izkoristili tudi Švica in Slovenija; Švica je zaradi 
svojega gorovja težko osvojljiva država, saj bi bili stroški napada veliko večji od dejanske 
koristi. Slovenija pa bi lahko kovala mednarodno politiko kot vmesna točka med centralno 
Evropo in Balkanskim polotokom, kar bi pomenilo, da bi Slovenija zaradi svoje 
geostrateške pozicije posledično pridobila močan regionalni in mednarodni politični vpliv. 
Balažič (2001, str. 236) izpostavlja, da bi zaradi takšnega položaja Slovenija lahko 
izkoristila možnost uveljavljanja nacionalnega interesa preko »tamponske cone med 
stabilnim in nestabilnim delom Evrope«, iz katere bi se lahko posledično izvajale 
mednarodne operacije na Balkanu. 
4.3 MEDNARODNE ORGANIZACIJE IN ZAVEZNIŠTVA 
Majhne države skušajo pridobiti varnost s pomočjo večjih držav ali pa z zavezništvom s  
številnimi majhnimi državami. Glavne razlike med sodobnimi in zgodovinskimi 
organizacijami ter zavezništvi so prav v uveljavljanju interesov znotraj njih. Običajno so 
bile manjše članice podrejene v mednarodni skupnosti. 
Kot večina majhnih držav znotraj Evrope je tudi Slovenija vključena v mrežo mednarodnih 
organizacij in zavezništev, izmed katerih so za delovanje države najbolj pomembna EU, 
OZN in NATO. Zaradi širokega spektra informacij in omejitve besedila se nadaljnje 
besedilo nanaša večinoma na EU. 
V svoji literaturi Däniken (1998, str. 44) trdi: »… razvoj integracije in globalizacije zna 
odstraniti razlike med majhnimi in velikimi državami«. Osnovna ideja integracije držav je 
delitev moči, pravna enakost in politična združitev. Oblikovanje skupnega trga je le 
sredstvo za dosego tega cilja. 
Formacija mednarodnih zavezništev se je izkazala kot učinkovit sklop metod, s katerimi 
majhne države manipulirajo interese in pridobivajo vpliv v povezavi z velikimi državami. 
Obstajajo skupne karakteristike mednarodnih organizacij in zavezništev: vse so bile 
ustanovljene s strani držav kot izrecna meddržavna pogodba in so vsebovale vsaj 3 
primarne države. Kot pravita Thorhallsson in Steinsson (2016), je treba vključiti pogled, 
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da države delujejo kot samostojne korporativne osebnosti, kar pomeni, da se vedejo kot 
avtonomni pravni akterji, ločeni od članic znotraj organizacije. 
Za uspešno interakcijo znotraj zavezništva je potrebna določena, običajno zelo visoka 
stopnja skladnosti. Seveda obstajajo izjeme, kot npr. upravljanje vojaških kapacitet 
znotraj organizacije NATO. Večja zavezništva in sistemi mednarodnih organizacij so 
konkretno razvili strukture moči, ki naredijo organizacije močnejše in učinkovitejše, vendar 
tudi nudijo pravna pooblastila pri izvrševanju ukrepov in sankcij ter prilagajanju politik, ki 
običajno koristijo vsem udeležencem (Mearsheimer, 1994; Thorhallsson & Steinsson, 
2016). Mednarodne organizacije, kot npr. EU, so uporabljene kot orodje s strani držav pri 
spodbujanju različnih interesov, kot so dodeljevanje sredstev, nudenje pomoči, uporaba 
vojaških sil, določanje skupnih norm, oblikovanje pravil, nadzor nad uporabo in izvršitvijo 
mednarodnega prava ter zbiranje podatkov za raznovrstne analize (Mearsheimer, 1994). 
Majhne države v tovrstnih organizacijah predstavljajo svoje interese kot sredstva za 
doseganje »skupnih ciljev za skupno dobro« vseh držav članic za razliko od velikih držav, 
ki imajo možnost predstaviti in zagovarjati lastne individualne interese (Mearsheimer, 
1994; Thorhallsson & Steinsson, 2016; Thorhallsson, 2016). 
Kako to pomaga majhnim državam pri vplivu na velike države? 
V osnovi rešujejo zavezništva in organizacije težave, s katerimi se majhne države soočajo 
preko bilateralnih pogajanj zaradi pomanjkanja agregatne strukturne moči, omejenih 
diplomatskih resursov in svoje ranljivosti v razmerju z velikimi državami, v smislu goljufije 
večjih akterjev. Zavezništva zagotavljajo mednarodno okolje, ki temelji na pravilih in 
normah, ki nudijo  enako in pravično interakcijo med državami, ne glede na velikost 
(Mearsheimer, 1994; Thorhallsson, 2016). Na ta način imajo manjše države  priložnost 
prepričati večje države ali celo uveljavljati lastne norme, primerne za njih, česar v 
preteklosti ni bilo mogoče storiti (Thorhallsson & Steinsson, 2016). 
Čeprav so tovrstne organizacije zelo primerne za izvajanje vpliva majhnih držav, to ne 
pomeni, da so velike države prikrajšane – nasprotno; velike države imajo še vedno večjo 
potencialno moč zaradi svoje velikosti in obsega zmožnosti (Mearsheimer, 1994). Primer 
nadrejenosti se pokaže pri uveljavljanju pravil in norm, preko katerih poskrbijo za 
ustrezne ukrepe ob morebitnih kršitvah pravil. Čeprav so močnejše, je običajno njihov cilj 
sledenje normam poštenosti, s katerimi pokažejo tudi željo po legitimnosti, poleg tega pa 
jih zavezuje mednarodna zakonodaja (Thorhallsson, 2016). 
EU se priznava kot ena glavnih politično-gospodarskih mednarodnih organizacij, v katero 
je od leta 2004 vključena tudi Slovenija. Skupnost se je pričela razvijati kmalu po drugi 
svetovni vojni s svojo prvotno obliko Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) ter 
kasneje Evropske (gospodarske) skupnosti (EGS).Leta 1991 so se z Maastrichtsko 
pogodbo države združile v današnjo sodobno politično tvorbo (Evropska unija, 2017). 
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EU kot hibridni sistem sprejema nadnacionalne in medvladne odločitve s svojimi sedmimi 
glavnimi organi oziroma institucijami:  
 Evropski svet, v katerem so voditelji držav članic EU, določa splošne smernice 
EU; 
 Evropski parlament, v katerem so neposredno izvoljeni poslanci, zastopa ljudstvo 
Evrope; 
 Evropska komisija, katere člane imenujejo vlade držav članic, skrbi za interese 
EU kot celote; 
 Svet EU, v katerem so predstavniki vlad, zagovarja interese posameznih držav; 
 Sodišče EU zagotavlja spoštovanje evropskega prava; 
 Računsko sodišče preverja financiranje dejavnosti EU; 
 Evropska centralna banka je odgovorna za evropsko monetarno politiko; 
 Ostale institucije. 
Geurts (1998) ponuja razlago Evropske komisije v povezavi z majhnimi državami: » … 
dojemanje Komisije kot 'naravnega zaveznika' v institucionalnem okviru EU je pogost 
pojav med manjšimi članicami EU«, kjer je Komisija pogosto nepogrešljiva protiutež 
prevladi večjih držav znotraj supranacionalnega sistema Unije. 
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5 DIPLOMACIJA KOT ORODJE URESNIČEVANJA VPLIVA 
MAJHNIH DRŽAV PREK MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 
Majhne države se zatekajo k mednarodnim organizacijam po varnost, hkrati pa skušajo 
uveljaviti možnost vplivanja na lastnih interesnih področjih. Pri tem mnogokrat uporabijo 
kapacitete diplomacije kot resurs uresničevanja vpliva (Habeeb, 1988; Constantinou, Kerr 
& Sharp, 2016). 
Običajno majhne države nimajo na voljo vojaških kapacitet ali drugih virov fizične prisile, 
niti dovolj kapacitet za samoobrambo. Primarni cilj majhne države so preživetje, 
neodvisnost, gospodarska upravičenost (economic viability) in ohranitev identitete, 
medtem ko je sekundarni cilj pridobiti vpliv, podobo in status z efektivno komunikacijo in 
interakcijo z zunanjim svetom, kot trdita Thorhallsson in Bailes (Constantinou, Kerr & 
Sharp, 2016). Diplomacija se tako lahko opredeljuje kot orodje za doseganje nacionalnih 
interesov. 
V tem poglavju je obravnavano bistvo diplomacije: razlaga samega pojma in vrste 
diplomacije. 
5.1 DEFINICIJA DIPLOMACIJE 
Diplomacija ima širši pomen in je v literaturi različno definirana. Ker je definicij diplomacije 
več, sem se v nalogi osredotočil na tisto, ki je najbolj primerna za nadaljnje raziskave. 
Diplomacija se smatra kot veščina oziroma spretnost pogajanja med določenimi 
predstavniki interesnih skupin ali držav in se običajno navezuje na mednarodno 
diplomacijo. Prek mednarodne diplomacije se ustvarjajo novi in vzdržujejo že ustvarjeni 
mednarodni odnosi s pomočjo poklicnega osebja oziroma diplomatov po besedah 
Thorhallssona in Bailesa (v Constantinou, Kerr & Sharp, 2016). Predvsem se to tiče 
gospodarstva, kulture, trgovine in vojaških ter mirovnih politik. Običajno se mednarodni 
sporazumi konstruirajo prek pogajanj diplomatov, ki jih morajo potrditi še pristojni politiki 
vpletenih držav. V sociološki terminologiji se diplomacija opisuje kot uporaba taktik za 
doseganje strateških prednosti. 
Bátora (2005, str. 45) se osredotoča predvsem na diplomacijo kot institucijo, ki prikazuje 
svojo vlogo kot okvir načel, pravil in vedenjskih vzorcev v meddržavnih odnosih. Svet 
prikazuje kot razpršeno zbirko suverenih držav brez nadrejene avtoritete in predstavlja 
diplomacijo kot sredstvo za spodbujanje državnih interesov (Bátora, 2005). Kljub 
raznolikostim držav, kot so kultura, politični režim in državni interesi, diplomacija služi kot 
skupna točka, ki omogoča komunikacijo na predvidljiv in organiziran način, kar zagotavlja 
skupno organizacijsko platformo za medsebojno interakcijo in obstoj (Bátora, 2005). 
Berridge (1995, str. 1) opredeljuje diplomacijo kot profesionalno aktivnost, ki je urejena z 
navadami in zakonom. Ta pogoja sta osrednji del izvedbe in vzdrževanja transnacionalno 
razdeljene diplomatske logike primernosti: splošno spoštovanje skupnega sklopa pravnih 
pravil in rutin razmejevanja diplomacije kot prakse, zasidrane v Dunajski konvenciji o 
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diplomatskih odnosih (1961). Pri tem gre tudi za zaposlovanje in socializacijski proces 
diplomatov, delujočih na zunanjih ministrstvih, pri čemer imajo vlogo promoviranja 
nacionalnih interesov na načine, ki so skladni s transnacionalno sprejetimi diplomatskimi 
normami in postopki (Berridge, 1995). 
Bátora (2005, str. 49) izpostavlja karakteristike diplomacije glede na: 
 Transnacionalno sprejeti pravni sklop pravil, ki definira, kdo so legitimni 
udeleženci, kaj je legitimno ravnanje in kakšne so pravice ter obveznosti 
udeležencev (Dunajska konvencija, 1961); 
 Transnacionalne skupne strokovne vrednote in identitete s podobnimi 
zaposlitvenimi metodami in socializacijskimi procesi na zunanjih ministrstvih; 
 Transnacionalni skupni strokovni jezik; 
 Transnacionalne skupne norme in načela (npr. vzajemno priznavanje diplomatskih 
agentov, ekstrateritorialnosti16, imuniteta); 
 Transnacionalno porazdeljene delovne metode in standardni operativni postopki 
(npr. standardni format pogajanj in pisne komunikacije). 
Teh pet elementov je medsebojno konstitutivnih in prispevajo k ohranjanju skupne logike 
primernosti diplomacije. Hkrati te lastnosti standardizirajo tako meddržavna pogajanja in 
komunikacijo kot tudi promocijo nacionalnih interesov (Bátora, 2005). 
5.2 VRSTE DIPLOMACIJE 
Diplomacija se tako lahko opredeli glede na obliko medsebojnega sodelovanja akterjev in 
pravil: javna in tajna diplomacija, unilateralna diplomacija, tradicionalna in parlamentarna 
diplomacija ter bilateralna in multilateralna diplomacija. 
V nadaljnji obravnavi sta prikazani bilateralna in multilateralna diplomacija. 
5.2.1 BILATERALNA IN MULTILATERALNA DIPLOMACIJA 
Bilateralna diplomacija predstavlja ravnanje in dogovarjanje dveh suverenih držav na 
področju političnih, gospodarskih ali kulturnih odnosov. Ko si dve državi priznata 
suverenost, se dogovorita o načinu diplomatskih odnosov. Izmenjata diplomatske agente, 
kot so ambasadorji, da omogočita lažje sodelovanje. Bilateralna diplomacija je v bistvu 
dogovor, ki vpliva ali je vplival na sporazum dveh strank – medsebojni dogovor. 
Gospodarski sporazumi, kot npr. sporazum o prosti trgovini (Free Trade Agreement) ali 
tuje neposredne investicije, ki jih podpišeta dve državi, so pogost primer bilateralnih 
sporazumov kot posledica uspešne diplomacije (Thompson & Verdier). Večina 
gospodarskih sporazumov je podpisanih glede na specifične značilnosti držav pogodbenic, 
ki dajejo ena drugi prednostno oziroma posebno obravnavo, in ne z nekimi splošno 
določenimi načeli ter pravili kot pri multilateralnih sporazumih (Habeeb, 1988; Thompson 
& Verdier). 
                                           
16 Ekstrateritorialnost (ang. extraterritoriality): imuniteta pred jurisdikcijo nacije, podeljena tujemu 
diplomatskemu uradniku in uporaba imunitete; izvajanje zakonov suverene države izven njenih meja. 
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Multilateralna diplomacija pa v nasprotju z bilateralno zagovarja dejavnosti pogajanj v 
skupnosti treh ali več državnih akterjev (Thompson in Verdier). V svoji literaturi jo Kahler 
(1992) opredeljuje kot »mednarodno upravljanje« oziroma globalno upravljanje večine. S 
tem je Kahler (1992) želel poudariti, da je multilateralna diplomacija nasprotovanje 
diskriminatornim ureditvam bilateralne diplomacije, ki običajno škoduje manjšim državam 
pri dogovoru z večjimi akterji. Multilateralna ureditev v tem kontekstu služi kot vzvod 
majhnim državam, ki so bile običajno podrejene v pogajanjih. 
Multilateralizem in z njim povezana diplomacija se lahko pojavi v obliki članstva v 
mednarodni instituciji, ki zavezuje velike države, odvrača bilateralna in unilateralna 
pogajanja ter tako daje majhnim državam glas in volilno priložnost, ki jo v nasprotnem 
primeru ne bi imele. 
Tabela 4: Powerplay: bilateralni nadzor v primerjavi z multilateralnim 
 Ciljna država: Ciljna država: 
Majhne države, ki iščejo 
nadzor nad ciljno tarčo: 
Kvadrant 1 
Multilateralizem 
Kvadrant 2 
Multilateralizem 
Velike države, ki iščejo 
nadzor nad ciljno tarčo: 
Kvadrant 3 
Bilateralizem 
Kvadrant 4 
Multilateralizem 
 
Vir: Cha (2010) 
Tabela 4ponazarja razmerja med cilji velike in majhne moči nad drugo majhno ali veliko 
državo z eno izmed dveh možnosti diplomacije. Cha (2010) je ponazoril v svojem delu 
naslednje: v primeru, da majhna država želi prevzeti nadzor nad drugo majhno državo ali 
veliko državo, bo to storila prek multilateralne diplomacije. V primeru, da velika država želi 
prevzeti  nadzor nad drugo majhno državo, se bo tega lotila z bilateralno diplomacijo, saj 
ji to omogoča prednost pri uveljavljanju politik in zahtev ter večjim nadzorom nad 
manjšim akterjem. Ko pa želi velika država prevzeti nadzor nad drugo veliko državo, pa to 
stori enako kot majhna – prek multilateralne diplomacije. 
Pri izbiri multilateralne diplomacije gre za koordiniran pristop zunanje politike z vsemi 
udeleženci, z vrsto splošnih načel ravnanja, pri čemer bilateralna diplomacija nima vnaprej 
zabeleženega vzorca izvedbe (Cha, 2010). 
5.2.2 MULTILATERALNA DIPLOMACIJA V EVROPSKI UNIJI 
EU je unikaten primer politične tvorbe, saj povezuje vse aspekte sodobne države in hkrati 
omogoča politično areno trenutno osemindvajsetim članicam. Diplomatski odnosi znotraj 
te mednarodne organizacije ponujajo odprte poti uveljavljanja interesov vsem članicam, 
tudi šibkejšim. Številne institucije znotraj Unije se prepletajo in tako nadzorujejo ter 
vzpostavljajo in ohranjajo evropske pravne norme, ki jih morajo vse članice enakovredno 
spoštovati. Bátora (2005) izpostavlja Svet EU kot najpomembnejši organ. Svet je urejen 
tako, da zagotavlja izrecno nacionalne vložke v EU sistem upravljanja (Hayes-Renshaw& 
Wallace 1997, str. 211). 
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Primarni meddržavni forum multilateralne diplomacije znotraj Sveta je 
Comité des représentants permanentsali COREPER. 
COREPER, in s tem tudi vsako nacionalno zunanje ministrstvo, je tradicionalna filtrirna 
točka, ki omogoča konstruktivno usklajevanje politik držav članic na ravni EU in hkrati 
svetuje ter poučuje nacionalne akterje o stvarni pristojnosti pogajanj (Hayes-Renshaw & 
Wallace, 1997, str. 141). Status mediatorja v razmerjih med EU in članicami dodatno krepi 
tradicionalno vlogo diplomatov kot varuhov pri mediaciji med svojo državo in zunanjimi 
akterji (Bátora, 2005). Multilateralni forum EU se razlikuje od tradicionalnih multilateralnih 
diplomatskih forumov, kot so konference, konvencije ali standardne mednarodne 
organizacije. To je tako predvsem zaradi vseh vključenih institucij, ki poleg držav članic 
sodelujejo in pripomorejo pri pogajanjih in razvoju evropskih pravnih norm. COREPER in 
Svet sta v institucionaliziranem sklopu odnosov na centralni ravni v Bruslju, ki pa niso 
povsem meddržavni in posledično ne popolnoma diplomatski (Bátora, 2005, str. 55). 
Westlake (1995, v: Bátora, 2005, str. 56) izpostavlja štiri primarne skupine pogajanj 
znotraj COREPER: 
 Države članice; 
 Predsedovanje EU (ena od držav članic prevzame zastopanje za obdobje šestih 
mesecev); 
 Komisija EU; 
 Parlament EU (posredno sodelovanje). 
Zlasti zaradi slednjih treh institucij so pogajanja znotraj COREPER več kot samo 
meddržavne zadeve. Odnosi znotraj teh institucij se ne krepijo samo zaradi članstva držav 
EU. Pogosta zasedanja in sodelovanja diplomatov posledično vodijo do boljšega 
medsebojnega osebnega poznanstva, prijateljstva in medsebojnega spoštovanja ter 
zaupanja, kot pravi Westlake (v Bátora, 2005, str. 56). Diplomati, ki se redno udeležujejo 
sej, izboljšajo medsebojne odnose, s čimer se oblikuje atmosfera solidarnosti znotraj EU. 
Posledica tega je, da diplomati oziroma veleposlaniki generalno ne zastopajo le 
nacionalnih interesov, temveč tudi splošne institucionalne usmeritve. 
5.3 DIPLOMATSKE LASTNOSTI SLOVENSKE ADMINISTRACIJE 
Tako v teoriji kot tudi praksi spada Slovenija v skupino majhnih držav in tudi majhne 
države lahko razvijejo diplomatske spretnosti in kompetence na določenih področjih, s 
katerimi pridobijo moč z osredotočenjem na določeno problematiko (Thorhallsson, 2016, 
str. 3). 
Indeks velikosti prikazuje pozicijo Slovenije glede na število prebivalstva (2,1 milijona), 
BDP (36 milijard), diplomatskega in ostalega osebja, ki zastopa Slovenijo v tujini (451 
oseb) ter leto, ko se je država pridružila EU (2004). Če podrobneje pogledamo številko 
diplomatskega in ostalega osebja v službi Slovenije, se le-ta uvršča v najnižji rang, torej < 
500 oseb (tabela 5). 
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Tabela 5: Države članice Evropske unije: indeks velikosti 
 
Vir: Thorhallsson (2016) 
 
Uveljavljanje interesov Slovenije se odvija znotraj nekega socialnega okolja, kar tudi 
pogojuje celoten proces. Podobna generalna analiza bi bila uporabna pri mnogih majhnih 
državah, vendar je bolj specifične raziskave treba obravnavati vsako posebej.  
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Republika Slovenije (2017) opredeljuje lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati zunanjepolitični 
akterji in diplomati za aktivno sodelovanje v procesih odločanja mednarodne skupnosti: 
1. Negovanje povezave med notranjo in zunanjo politiko – kvalitetna, uspešna in 
ažurna zunanja politika je odvisna od notranjega konsenza in posledično notranje 
kohezivnosti države; 
2. Intenzivno vključevanje interesov gospodarstva v mednarodne odnose Republike 
Slovenije; 
3. Razvijanje mednarodnega tehničnega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja in 
tudi sodelovanja na področju izobraževanja; 
4. Omogočanje čim širše vključenosti različnih socialnih skupin ter nevladnih 
organizacij; 
5. Negovanje konsistentnosti v vodenju zunanje politike. 
5.3.1 POZITIVNE DIPLOMATSKE LASTNOSTI SLOVENSKE 
ADMINISTRACIJE 
»Birokrati in politiki v majhnih državah niso specializirani niti ne "uživajo luksuza 
koncentracije na določeno odgovornost ali specifične skupine zadev«, trdi Farrugia (1993, 
str. 22). To ima lahko prednosti pri domači upravi – zelo fleksibilna delovna sila. Vendar je 
treba poudariti, da v svetu vedno večje specializacije lahko pomeni tovrstna generalizacija 
tudi pomanjkljivost (Corbett & Connell, 2015). 
Predvsem z vidika pozitivnih lastnosti majhne slovenske diplomacije izstopa pet faktorjev. 
Thorhallssonu (2016) argumentira, da tovrstni »prijemi« kompenzirajo strukturne šibkosti 
majhnih držav: 
 Prioritizacija; majhne države kot Slovenija se pogosto osredotočajo na določene 
sektorske politike, ki prinašajo direktne koristi. Osredotočajo se na določena 
področja znotraj teh politik za zanesljivo dosego interesov (Thorhallsson 2000; 
Panke, 2010); 
 Neformalnost in fleksibilnost; prav majhnost birokracije in javne uprave je tisto, 
kar omogoča Sloveniji prednost. Uradniki imajo tesnejše stike in si zaupajo. 
Posledično državni aparati namenjajo diplomatom več avtonomnosti, s katero 
lahko razpolagajo. Država zaupa diplomatom, da delujejo v interes države. 
 Grajenje koalicij; to je dvorezni meč, saj lahko grajenje koalicije igra tako 
pozitivno kot negativno vlogo za majhno državo, odvisno od izida (Thorhallsson & 
Wivel, 2006). Študije evropske literature so pokazale, da na gradnjo koalicij 
vplivajo leta članstva – dlje časa je država članica, bolj pozna njeno delovanje, kar 
lahko izkoristi v svoj prid pri kreiranju vedenja znotraj EU. Pankejeva (2010) sicer 
izpostavlja še dodatne kriterije – notranja politična stabilnost, uporaba širšega 
spektra pogajalskih strategij, jasna pogajalska navodila in aktivna udeležba pri 
pogajanjih. 
 Odnosi s Komisijo; majhne države po navadi uporabijo zgoraj navedene lastnosti 
pri vplivanju na Evropsko komisijo. Na nek način se zanašajo na tovrstno 
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institucijo in na lastne komisarje znotraj le-te. Kolegi iz Komisije lahko posredujejo 
bolj specifične podatke, ki jih majhna država kot Slovenija ne more sama pridobiti, 
in jim tako pomagajo pri definiranju interesa ter širitvi znanja na določenem 
področju za učinkovitejšo sestavo politik. 
 Mednarodni ugled; gre predvsem za sloves države in njenega obvladovanja 
situacij ter znanja na določenih področjih. S tem lahko države postanejo nekakšni 
»narekovalci norm«. Slovenija sicer še nima utrjenega ugleda, a se z 
udeleževanjem v raznih evropskih projektih to spreminja. 
 Politična volja in ambicije; majhna država potrebuje oboje, voljo in ambicije, za 
aktivno in uspešno udeleževanje pri kreiranju EU politik. Toplak (2014) izrecno 
izpostavlja pomanjkanje ambicij pri Sloveniji, in sicer v smislu, da se država in 
diplomati čutijo manjvredne v mednarodnem forumu ter da bi morali za 
sodelovanje v EU vložiti več truda in resursov, s katerimi bi bolj uspešno delovali v 
mednarodni areni. V primeru, da Slovenija to pomanjkljivost odpravi, lahko doseže 
velik uspeh. 
5.3.2 NEGATIVNE DIPLOMATSKE LASTNOSTI SLOVENSKE 
ADMINISTRACIJE 
Majhne države, kot je Slovenija, se soočajo s političnimi in administrativnimi problemi pri 
postopkih odločanja znotraj EU zaradi omejenih resursov (Thorhallsson, 2016, str. 5). 
Grønova (2014) argumentira, da je pomanjkanje resursov ključna ovira tudi za relativno 
bogate in dobro organizirane majhne države ob pridružitvi Uniji. Slovenija se tako sooča 
tudi s pomanjkanjem »skupne strukturne moči«, pri čemer se to nanaša na gospodarske 
in vojaške zmogljivosti ter na velikost prebivalstva (Tallberg, 2008). Velikost ekonomije je 
povezana z večjim vplivom na področju gospodarskih pogajanj in vojaške kapacitete pri 
vplivu na varnostno politiko. Številčnost prebivalstva igra vlogo v percepciji večjega 
demokratičnega zastopanja, ko se v EU pogaja o politikah (Thorhallsson, 2016, str. 6). 
Slovenija se kot majhna država sooča tudi s številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi. 
Diana Panke (2010) izpostavlja v svoji literaturi naslednje: prvič, majhne države nimajo 
»interesov majhnih držav«, temveč vsebujejo raznolike in bolj splošne interese. Posledica 
tega je, da Slovenija kot majhna država nima predispozicije oblikovati koalicije in posvojiti 
skupnih stališč, razen v primeru, ko gre za samo velikosti (kot pri reformnih pogodbah). 
Drugič, majhne države imajo manj glasov v Svetu. Tudi če so končne odločitve na splošno 
sprejete s konsenzom, pogajanja potekajo »v senci« glasovanja, kar pomeni, da imajo 
večje države večji vpliv v delovnih skupinah, v COREPER, v Političnem in varnostnem 
odboru ter v samem Svetu. Tretjič, majhne države so manj sposobne ponuditi stranska 
plačila v zameno za podporo v primerjavi z velikimi državami predvsem zaradi omejenih 
finančnih in gospodarskih spodobnosti. Četrtič, majhna država je obravnavana kot manj 
pomembna oziroma manj vredna koalicijska članica kot velika država. Zmagovalna 
koalicija mora vsebovati nekaj velikih držav in nekaj malih – privabiti večjega akterja v 
koalicijo je bolj pomembno kot ustreči manjšemu. Posledično se države kot Slovenija težje 
soočajo z ustanovitvijo koalicije in so obravnavane kot nepomembni člani v koaliciji. Petič, 
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majhne države imajo manjše javne uprave z manjšimi ministrstvi, kar omejuje resurse, ki 
jih namenijo vprašanjem znotraj EU in oblikovanju strokovnega mnenja. 
5.4 USMERITVE SLOVENSKE DIPLOMACIJE 
Slovenija kot članica organizacije NATO, EU, OZN, STO in ostalih ima določene usmeritve 
v izvajanju zunanjih politik. Literatura o slovenski diplomaciji je usmerjena sicer v EU kot 
primarno mednarodno organizacijo, v kateri uveljavljamo interese. 
Vse karakteristike, vedenjski vzorci in faktorji izvajanja zunanje politike temeljijo na načrtu 
Republike Slovenije (2017, str. 3) in so povzete iz njihovih zapisov na uradni strani. 
Slovenija ima prioritetne usmeritve pri oblikovanju politik glede na svojo pozicijo v 
moderni mednarodni skupnosti: 
 Aktivno delovati v mednarodnih odnosih, pri čemer je namen delovanja tudi 
prevzemanje svojega dela odgovornosti, kar zadeva ohranjanja stabilne 
mednarodne skupnosti in odpravljanje razvojnih nesorazmerij; 
 Zagotavljati notranje kohezivnosti; 
 Vsestransko krepiti položaj Republike Slovenije v okviru EU – vzdrževanje aktivne 
prisotnosti na trgih hitro rastočih gospodarstev; 
 Vključevati v celoti vse, državne in nedržavne, akterje v mednarodne odnose 
Slovenije; 
 Pospešitev mednarodnega znanstvenega, tehničnega in kulturnega sodelovanja 
ter sodelovanja na področju izobraževanja; 
 Tesnejše regionalno povezovanje znotraj Evrope in iskanje prilik tudi v drugih 
kontinentalnih regijah; 
 Definirati svoje interese ter prednostne politike tudi izven meja EU in zavezništva 
NATO; 
 Podpirati humanitarne aktivnosti, solidarnosti in projekte, ki so namenjeni zaščiti 
ranljivih oseb. 
Pri tem izpostavlja Republika Slovenija (2017, str. 5) nadaljnje prioritetne usmeritve pri 
kreiranju politik Slovenije na področju vloge in vpliva Slovenije v okviru mednarodnih 
institucij: 
 Jasno opredeljena načela in izhodišča delovanja: demokracija, vladavina prava, 
samoodločba narodov, človekove pravice, pravice manjšin, človekova varnost in 
človekov razvoj, zaščita ranljivih oseb (ženske, otroci, starejše osebe, invalidi), 
enakopravnost med spoloma, nesporno reševanje problemov, kulturna identiteta, 
socialno in razvojno ravnovesje, reševanje sporov v skladu z načeli Ustanovne 
listine OZN, koalicijsko delovanje ter solidarnost; 
 Krepitev transatlantskih odnosov v okviru zveze NATO ter Organizacijo za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE); 
 Konsistentnost pri vodenju in izvajanju zunanje politike; 
 Aktivna vloga znotraj EU in ohranjanje njene kohezivnosti; 
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 Spodbujanje integracije širšega okolja EU (predvsem gre tu za jugovzhodno 
Evropo in Zahodni Balkan, in sicer v skladu z načelom enakopravnosti partnerjev); 
 Aktivno sodelovanje z multilateralnimi institucijami, prek katerih Slovenija izkorišča 
in/ali prepozna svoje optimalne možnosti ter priložnosti uresničevanja svojih 
nacionalnih interesov (npr. mednarodne organizacije sistema OZN, STO, OECD in 
druge regionalne institucije, ki vsebujejo potencial gospodarskega sodelovanja in s 
katerimi lahko Slovenija sodeluje prek koordinacije svojih politik in interesov v 
okviru EU). 
Slovenija si je zadala kot zunanjepolitično prednostno vlogo področje delovanja, 
usmerjeno v bližnjo okolico, torej območje jugovzhodne Evrope in še posebej območje 
Zahodnega Balkana (Republika Slovenija, 2017). 
Vloga Republike Slovenije ima na tem področju izreden pomen, saj kot članica EU 
povezuje in združuje centralno Evropo ter Zahodni Balkan. Igra v bistvu vlogo 
povezovalca oziroma »mostu«, kot je poimenovano v literaturi, in služi kot zagovornik 
temeljnih vrednot Unije v tej regiji (Republika Slovenija, 2017). Izpostavljeno je še eno 
interesno področje, in sicer usmerjeno v Sredozemlje, kjer se Slovenija vzpostavlja kot del 
»Evrosredozemskega zavezništva«. Prav tako se ne sme pozabiti omeniti področja z 
gospodarskimi interesi, ki temelji na širši vzhodni Evropi in Ruski federaciji ter državah 
Skupnosti neodvisnih držav. 
Predvsem se pa glavna usmeritev države nanaša na aktivno delovanje znotraj EU, v kateri 
Slovenija zagovarja širitev Evroobmočja in poglabljanje pristojnosti njenih institucij. 
Slovenija želi v okviru finančne perspektive pridobiti čim boljše pogoje za nadaljnji razvoj 
gospodarstva, aktivno regionalno sodelovanje in uresničevanje načel Lizbonske pogodbe 
in njene strategije. V sklopu varnostne in obrambne politike se Slovenija zanaša v celoti 
na EU in NATO. Poglede si deli z organizacijama, saj se zavzema za »nadaljnjo krepitev 
skupne zunanje in varnostne politike Unije ter v njenem okviru skupne evropske 
varnostne in obrambne politike, temelječe na trajnem miru, varnosti in socialno vzdržni 
mednarodni ureditvi« (Republika Slovenija, 2017, str. 1). 
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO UVELJAVLJANJA 
NACIONALNIH INTERESOV ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE 
PREK DIPLOMACIJE 
Slovenija se znotraj EU sooča predvsem s strukturnimi šibkostmi in pomanjkanjem 
resursov, zaradi katerih se težje spopada v mednarodni areni, ko gre za pogajanje politik 
in odločitev o prihodnosti Evrope. 
Iz literature so bile povzete ključne lastnostni slovenskih diplomatskih možnosti, 
izhajajočih iz majhne države. Izpostavljeni so bili: prioritizacija, neformalnost in 
fleksibilnost, grajenje koalicij, tesni odnosi s Komisijo, mednarodni ugled ter politični ugled 
in ambicije Slovenije kot majhne države (Thorhallsson, 2000, 2006, 2016; Thorhallsson & 
Wivel, 2006; Panke 2010; Toplak, 2014). 
Literatura mednarodnih pogajanj ne poda v celoti jasnega odgovora o posluževanju držav 
»grobih strategij«, kot so grožnje, oziroma »mehkih strategij«, kot je zagovarjanje norm, 
pri iskanju največjega možnega vpliva (Grøn& Wivel, 2011). Dür in Mateo (2010a, str. 
684) menita, da nimajo močni akterji možnost uporabe samo grobih pogajalskih taktik, 
šibki akterji pa se poslužujejo samo mehkih strategij, ampak tudi nasprotno – močnejši 
akterji si lahko privoščijo mehke strategije, saj pričakujejo, da se bo njihovim interesom 
ustreglo, medtem ko se morajo šibkejši akterji bolj boriti in uporabiti vse strategije, ki so 
na voljo, vključno z grobimi. 
Kljub temu so različni akademiki (Dür & Mateo, 2010b; Thorhallson & Wivel, 2006) 
sklenili, da se majhne države, kot je Slovenija, rajši poslužujejo mehke pogajalske moči, 
zato se pričakuje prepričevalno strategijo in ne prisilno. 
6.1 DIPLOMATSKI IZZIVI V EVROPSKEM PARLAMENTU 
V Parlamentu gre predvsem za posredno vplivanje. Parlament je bil okrepljen, tako iz 
pogleda splošnega trenda kot tudi specifičnega z Lizbonsko pogodbo za ceno obeh 
institucij, tako Komisije in Sveta. Pri tem razvoju je bilo pričakovati, da se bo položaj 
majhnih držav članic oslabil, saj Evropski parlament ni bil nikoli obravnavan kot 
»zavetišče« oziroma »oporišče« majhnih držav (Grøn&Wivel, 2011). Parlament ima kot 
nadnacionalna institucija razdeljene sedeže glede na velikost držav (Magnette &Nicolaïdis, 
2004). Lizbonska pogodba je tako razširila obseg zakonodaje, ki je sprejeta po »običajni 
zakonodajni proceduri«. Ta postopek oziroma procedura je, z nekaj izjemami, prisotna na 
vseh področjih in odločitev se sprejme s kvalificirano večino. Glavna področja politik 
predstavljajo velik del pravosodja in notranjih zadev, kmetijstva in zunanje trgovine 
(Grøn&Wivel, 2011, str. 582). 
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Tabela 6: Spremembe v porazdelitvi sedežev v Evropskem parlamentu. 
 2007 2009 (Nica) 2014 (Lizbona) 
Velike države 56,2% 56,4% 56,1% 
Majhne države 43,8% 43,6% 43,9% 
Skupno št. evropskih poslancev 785 736 751 
Vir: Grøn & Wivel (2011) 
Kot je razvidno iz tabele6, se je v sedmih letih položaj večjih držav malo oslabil, položaj 
majhnih pa se je najprej oslabil, potem pa okrepil, vendar za ceno določenih sprememb v 
Komisiji in Evropskem svetu, kar je posledično za malenkost oslabilo splošno stanje 
majhnih držav. Slovenija sicer lahko s premišljeno taktiko, strokovnostjo in morebitnimi 
koalicijami vpliva na odločitve znotraj Parlamenta. 
6.2 DIPLOMATSKI IZZIVI V EVROPSKEM SVETU 
Evropski svet določa strateške smernice za razvoj EU, služi kot končni odločitveni organ 
glede vprašanj, ki so preveč zapletena in sporna za Svet EU, oblikuje skupno zunanjo 
politiko, koordinira politike držav članic na področju socialno-ekonomskih vprašanj, 
imenuje visoke uradnike v institucijah EU, sproži in zaključi medvladne konference, ki 
posegajo v spremembe pogodb, ter odloča,ali in kdaj bo sprejeta nova potencialna članica 
EU (Tallberg, 2008, str. 686). 
Strukturni resursi posameznih držav članic pri večini zasedanj temeljno vplivajo na končne 
odločitve: ekonomska moč, številčnost prebivalstva, vojaške zmogljivosti, politična 
stabilnost in administrativne kapacitete – a vendar to ne prikaže celotne slike. Prevlada 
držav z bogatimi resursi je posredovana (mediated) in včasih celo izničena s strani dveh 
dimenzij pogajalske moči, ki sta obenem tudi značilnost Evropskega sveta – dostop do 
VETA in rotirajoče predsedstvo predstavljata dodatne možnosti pogajanja. Pripomorejo pa 
tudi osebne lastnosti voditeljev držav kot pogajalcev – njihova osebna avtoriteta ter 
stopnja znanja in izkušenj (Tallberg, 2008, str. 687). Grajenje koalicij, v tem kontekstu, je 
zasnovano kot strategija združevanja pogajanj (pool bagaining), ne pa kot neodvisen vir 
moči. 
Združena strukturna moč (aggregate structural power) se nanaša na zgoraj omenjene 
resurse in zmogljivosti držav – teritorij, prebivalstvo, gospodarsko moč, vojaške 
zmogljivosti, tehnološki napredek, politično stabilnost in administrativno zmogljivost. 
Slovenija ne sme pristopiti k pogajanjem v smislu »interesi Slovenije so…«, temveč mora 
naznaniti neko področje kot skupne interese za dobro vseh znotraj EU. 
In vendar obstaja možnost, da Slovenija kljub šibki strukturni moči pride do delnega 
vpliva, in sicer z usmeritvijo moči v določen problem (Tallberg, 2008, str.692). Usmeritev 
resursov v določeno področje prikaže državo kot »predano« reševanju kolektivnih težav, 
kar omogoči alternative pri pogajanju končnega sporazuma. Bistvo usmeritve pomeni, na 
primer: če se odloči država usmeriti pogajalsko moč v gospodarske zadeve, pri tem ne bo 
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odločala njena vojaška zmogljivost, ozemlje ali prebivalstvo, temveč zgolj lastna tržna moč 
in BDP (Habeeb, 1988). Predanost države, kot je Slovenija, v določeno vprašanje se 
prikaže kot vrlina, bodisi vztrajnost, politična volja, pozornost ali prispevanje svojega 
deleža. Države, ki se usmerijo na določeno področje, so pripravljene vložiti svoje omejene 
vire, se previdno pogajati, ostajajo dlje za mizo med pogajanji in imajo višje želje, kot 
države, ki niso predane v taki meri (Tallberg, 2008, str. 692). 
Slovenija ima tudi možnost uveljavljanja Veto pravice. Dodelitev Veta udeležencem  krepi 
pogajalski položaj strank ali koalicije, ki ne uživajo strukturne moči, in predstavlja enega 
ključnih virov vpliva šibkih držav v konkurenci z močnimi (Habeeb, 1988; Tallberg, 2008). 
Obstoječe raziskave še poudarjajo, da se prek soglasja skuša ustvariti procese 
sporazumnega odločanja, kjer se stranke z nasprotujočimi interesi lahko podkupi s 
stranskimi plačili in uslugami prek »paketnih dogovorov« v upanju izognitvi uporabe Veta 
(Sharp, 1997; Meunier, 2000; Tallberg, 2008). Vendarle Slovenija nima enake Veto teže, 
kot če to podasta Nemčija ali pa Francija (Tallberg, 2008). To je predvsem zaradi šibke 
strukturne moči Slovenije, kar vpliva na legitimacijo uporabe Veta. Kljub vložitvi ga lahko 
velike države zavrnejo oziroma spregledajo uporabo le-tega oziroma ponudijo alternativne 
možnosti. 
Kot je razložil Jean-Claude Juncker (v Tallberg, 2008, str.695): 
»Če premier, ki sedi s svojimi kolegi, grozi z Vetom dan za dnem, izgubi vse 
vrste vpliva. To je zaznano kot znak šibkosti, saj če daje vtis, da nima prostih 
rok v lastni državi, potem tudi ne more razviti vpliva v Evropskem svetu. A 
vendar, če včasih stopi malce vstran od znanega nacionalnega interesa ter 
reče 'v redu, bom sprejel/a, ampak bom imel/a posledično težave z lastno 
državo', potem si postopoma zgradi neko auro in dokaže, da ne gre samo za 
besede, temveč izkaže voljo, da se sooči s težavami tudi doma.« 
Predsedovanje oziroma moč predsednika (the Power of the Chair) je prav tako pokazala 
pozitivne rezultate v povezavi z uspešnostjo majhnih držav. Raziskave multilateralnih 
pogajanj kažejo, da predsedovanje odločilnim mednarodnim telesom predstavlja 
platformo za moč, kar omogoča nadzornim akterjem tega urada oblikovati rezultate 
pogajanj (Tallberg, 2006; 2008). Pogajalski stoli običajno omogočijo odgovornost 
upravljanja dnevnega reda, sporazumno posredovanje in predstavljanje odločitve organa 
v razmerju do tretjih oseb. V teh pogajanjih koristi predsedovanje zaradi dostopa do 
nabora različnih virov (asimetrična korist; če predseduje oseba iz majhne države, pridobi 
veliko več informacij, kot bi jih sicer z lastno strukturno močjo) in kontrolo nad celotnim 
procesom. Bilateralna srečanja, pri katerih vlade ponujajo predsedniku informacije o 
nacionalnemu odporu do določene politike, ponuja edinstveno znanje o preferencah 
države. Ob tem ponuja mednarodni sekretariat predsedniku možnost strokovnih informacij 
o tehnični vsebini pogajanj. Procesna moč pogajanj je sestavljena iz nadzora nad  
sekvencami pogajanj, pogostostjo pogajalskih sej, obliko pogajanj in načinom pogajanj 
(Tallberg, 2008, str. 696). 
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Göran Persson, bivši predsednik švedske vlade, pojasnjuje (v Tallberg, 2008, str. 697): 
 
»Kot predsednik sestanka nadzoruješ dnevni program. Tisti, ki se zaveda 
potenciala določitve dnevnega reda, v bistvu vpliva na razvoj (evropskih 
politik). Potem vam ni treba dominirati srečanja, temveč so vprašanja, ki jih 
sam postaviš na dnevni red, tisto, kar se obravnava. Če ne nadzoruješ 
dnevnega reda kot predsednik – in so že bila taka predsedstva – potem nič ne 
bo iz tega. Mora biti vnaprej pripravljeno in to je resnica, ki velja tako za 
lokalna združenja kot tudi za Evropski svet. Če hočete imeti kakršnekoli 
možnosti upravljanja srečanja, potem se morate vi sami odločiti glede vsebine 
dnevnega reda.« 
 
V Evropskem svetu pa niso samo pomembni institucionalni dejavniki pri izvrševanju vpliva, 
temveč tudi osebne lastnosti vpletenih. 
Osebna avtoriteta (personal authority) poudarja pomembnost osebnostnih lastnosti, 
izkušenj in avtoritete. Precej zanimanja na tem področju je izpostavljenih predvsem v 
sodobnih študijah mednarodnih pogajanj in vplivov na zunanjepolitična odločanja, kjer sta 
predmet osredotočanja kognitivna struktura voditeljev in stil vodenja pri zunanjepolitičnih 
odločitvah, ki skupaj vplivata na pogajanja (Hermann, Preston & Shaw, 2001). 
Dvostopenjska teorija »igre« torej zajema voditelje vlad, ki uživajo določeno stopnjo 
avtonomije v pogajanjih. V skladu z njihovimi osebnostmi in osebnimi preferencami lahko 
vplivajo na izide pogajanj. Tallberg (2008, str. 699) še dodaja, da so lahko posamezniki 
uspešni s sposobnostjo predvidevanja, kako drugi udeleženci dojemajo probleme in 
rešitve prek idej in vizij, poleg avtoritete in prisluženega zaupanja iz predhodnih interakcij. 
Kot je dejal nek premier znotraj Evropskega sveta (v Tallberg, 2008): 
»Kolikokrat je potrebno pomnožiti Junckerejevo 'težo' zaradi njegove osebnosti 
in človeških lastnosti? Juncker verjetno tehta več kot države z 12 do 14 
milijonov prebivalcev.« 
Zadnja možnost, ki je izpostavljena kot vplivni faktor znotraj Evropskega sveta, je 
strokovnost. Ta način je aktualen tudi za Slovenijo, da izboljša svoj vpliv znotraj EU. 
Prednosti posedovanja strokovnosti in informacij pri pogajanjih so splošno priznane. 
Multilateralna pogajanja so karakterizirana z visoko stopnjo kompleksnosti in negotovosti 
zaradi ogromnega števila udeležencev, predlogov in preferenc (Zartman, 1994; Tallberg, 
2008). Pogajalci redkokdaj odlično poznajo številna tehnična vprašanja na dnevnem redu, 
pravne postopke in interese drugih udeležencev. Vendar pa so lahko nekateri bolje 
obveščeni od drugih in te stranke, ki so deležne nadpovprečnega znanja in strokovnosti, 
so tudi v boljšem položaju za prepoznavanje potencialnih dogovorov in pri oblikovanju 
rezultatov v svojo korist (Tallberg, 2006; 2008; Young, 1991). Teorija se deli na tri 
alternativne oblike strokovnega znanja: strokovno znanje o vsebinah, strokovno znanje o 
procesu in informacijske preference (Wall & Lynn, 1993). Strokovno znanje o vsebini se 
nanaša na tehnična vprašanja v okviru pogajanj. Strokovno znanje o procesu se nanaša 
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na znanje in razumevanje institucionalnega okvira pogajanja, vključno s pravnimi predpisi 
in postopki. Informacijske preference pa se nanašajo na poznavanje interesov drugih 
strank in domače politične omejitve (Tallberg, 2008). 
Po besedah izkušenega predsednika vlade (v Tallberg, 2008, str. 702): 
»Pravi problem Evropskega sveta je, da večina članov […] nima časa ali pa si 
ga ne vzame, s katerim bi bili v celoti obveščeni, vendar z delno izpustitvijo 
svojih nacionalnih interesov, s čimer bi lahko razvili kompromisne formule. Kar 
ljudje pravijo, je delno nerazumno, enostavno je politično«. 
6.3 DIPLOMATSKI IZZIVI V SVETU EVROPSKE UNIJE 
V Svetu EU se sestajajo ministri posameznih področij držav članic. Ta institucija tudi 
vsebuje polletno rotirajoče predsedstvo ene izmed držav članic. 
Eden ključnih pogledov kaže, da so nacionalni gospodarski interesi tisto, kar oblikuje 
pogajalska stališča držav članic (Bailer, Mattila & Schneider, 2015). Drugi ključni pogled 
ne zajema materialistične interpretacije kot razloga, temveč v kolikšni meri ideološki 
konflikt oblikuje interakcije med državami članicami – razne 'partizanske preference', 
opredeljevanje pri vprašanjih glede na korist končnega rezultata - so v pomoč pri 
predvidevanju glasovalnih vzorcev v Svetu ministrov. Ko nek predlog doseže končno 
stopnjo formalnega odločanja, lahko ministri izrazijo svoje nezadovoljstvo z negativnimi in 
vzdržanimi glasovi. Sicer običajno to ni dovolj za blokiranje zakonodaje, saj Predsedstvo 
ugotavlja, ali je dovolj pozitivnih glasov za sprejem predloga (Bailer, Mattila & Schneider, 
2015). Izraz nasprotovanja je običajno povezan z nasprotovanjem domačih interesnih 
skupin in ostalih akterjev na ravni EU. Bailer, Matilla in Schneider (2015, str. 438) trdijo, 
da vodstvo žonglira med interesi sredinskih volilnih skupin (median voter groups) in 
željami močnih strankarskih  skupin (clientalistic groups). Za vlade se smatra, da se vdajo 
zasebnim interesom, če je postopek odločanja preveč skrivnosten za javnost ali če 
posebni interesi lobiranja prevladujejo v določenem področju politike. Te aktivnosti je 
Olson (1982) poimenoval »distribucijske koalicije« in so še posebno vplivne na političnih 
področjih, katerim EU namenja visoke prispevke ali ugodne predpise. Majhne države lahko 
tako vplivajo prek podobnih taktik kot v Evropskem svetu. 
6.4 DIPLOMATSKI IZZIVI V EVROPSKI KOMISIJI 
Slovenija se kot majhna država tradicionalno zanaša na Komisijo pri iskanju vpliva znotraj  
EU, saj je ta institucija obravnavana kot neodvisna, tehnokratska in nadnacionalna 
protiutež politikam Sveta. Komisija je vodena po principu kolegialnosti in je dolžna 
ukrepati v »splošnem interesu« ter s tem braniti pogodbe in njihove implementacije 
(Lizbonska pogodba, čl. 17). Države članice se zanašajo na strokovna znanja Komisije za 
področja, pri katerih nimajo dovolj sredstev za izvedbo neodvisne analize in preverjanja 
dejstev (Bunse, Magnette &Nicolaïdis, 2005, str. 13). Komisija tako dopušča Sloveniji kot 
majhni državi neprimerljiv glas v mednarodnih trgovskih pogajanjih znotraj EU. Thomson 
(2008, str. 190) meni, da Komisije namenjajo nekaj več pozornosti majhnim in srednjim 
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državam v primerjavi z velikimi, vendar se morajo majhne države odločiti med 
avtonomnostjo in vplivom prek zavezništva, saj ne morejo imeti obojega hkrati. 
Pri lobiranju Komisije ima Slovenija težave omejenih resursov; majhna država običajno 
želi vplivati na predloge v začetni fazi znotraj odbora Komisije. Pri tem se zanaša na 
sodelovanje Komisije kot mediatorja med njo in veliko državo in se generalno raje ukvarja 
z vprašanji na stopnji Komisije, kot da se pogaja z vsemi članicami EU v Svetu 
(Thorhallsson, 2016). 
Tukaj nastopijo prednosti majhne javne uprave – neformalnost in fleksibilnost, ki 
pomagajo majhni članici vzpostaviti »rutinski delovni proces« s Komisijo. Majhno število 
uradnikov (običajno eden ali dva) bo v neposrednem kontaktu z uradniki Komisije, ko se 
bo razpravljalo o danem predlogu. Pri Komisiji bo običajno le eden poročevalec 
(rapporteur), ki se bo ukvarjal z določenim predlogom. Ob tem se lahko razvije tesen 
delovni odnos med akterji obeh strani, kar omogoči bolj gladko komunikacijo in proces 
odločanja kot v primeru velikih držav. V procesu lahko Komisija pridobi vpogled v celotno 
situacijo Slovenije. Pomembno je, da Komisija razvije dobre odnose z uradniki majhnih 
držav prav zato, ker običajno bolj osebno sodelujejo na vseh ravneh EU zadev 
(Thorhallsson, 2016, str. 9). 
Slovenski uradniki lahko pomembno prispevajo k pripravi predlogov in se lahko pogosto 
precej hitro odzovejo na nov razvoj v pogajanjih, kar naredi njihove odločitve bolj 
avtonomne. Takšni odnosi lahko olajšajo razumevanje med majhno državo in Komisijo, pri 
katerem dobi majhna država boljše možnosti za vključevanje lastnih stališč pri predlogih 
politik Komisije (Thorhallsson, 2016, str. 9–10). 
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7 PREDLOGI VEDENJSKIH VZORCEV SLOVENIJE ZNOTRAJ 
EVROPSKE UNIJE 
7.1 OD MAJHNE DRŽAVE K PAMETNI DRŽAVI 
Strategija pametne države temelji na treh karakteristikah: prvič, cilji in sredstva morajo 
biti zelo osredotočeni ter močno in ostro ukazani v skladu s preferencami. Majhne države 
ne posedujejo dovolj sredstev za oblikovanje široke politične agende. Zaradi tega morajo 
osredotočiti svoje vire in pokazati pripravljenost za pogajanja in izvajanja kompromisov pri 
vprašanjih, ki nimajo bistvenega pomena; drugič, majhna država mora predstaviti svoje 
pobude kot »interes EU kot celote« in ne kot lastne interese. S tem se majhne članice EU 
izognejo morebitnemu konfliktu že obstoječih pobud ali političnih predlogov s strani velikih 
držav članic. V idealnem primeru bi jih bilo treba predstaviti kot specifične prispevke k 
splošnemu razvoju in ne kot nasprotovanje spremembi politik ali poskusu upočasnitve 
razvoja. Ta proces vključuje izbiranje pravega vprašanja in kovanje uspešne koalicije. 
Tretjič, majhne države, ki začenjajo politične pobude, si prizadevajo za posredovanje med 
konfliktnimi interesi velikih držav in s tem pridobiti soglasje. To omogoča majhnim 
državam oblikovanje dnevnega reda, ki ga v nasprotnem primeru nimajo (Grøn & Wivel, 
2011, str. 529). 
Obstajajo trije osnovni, vendar idealni vedenjski vzorci majhne države kot »pametne 
države«, ki se tičejo tudi Slovenije, in lahko služijo kot ugodna odskočna deska pri 
uveljavljanju interesov znotraj EU ter tudi ostalih mednarodnih organizacij: lobiranje, vesti 
se kot mediator z lastnimi interesi, vesti se kot narekovalka norm (Grøn & Wivel, 2011). 
Glavne karakteristike morajo sloneti na iznajdljivosti Slovenije na principu »work smart, 
not hard« (delaj pametno, ne težko). 
7.1.1 SLOVENIJA KOT LOBIST 
Lobistično delovanje je ena od možnosti Slovenije, s katero lahko kompenzira svojo 
majhnost pri izvrševanju vpliva. Tako kot podjetniki lahko tudi države uporabijo strokovno 
znanje kot orodje manevriranja – določene države lahko uporabijo svoje znanje glede 
določenega vprašanja nekega področja ali domačih interesnih skupin in javnega mnenja. 
Lobisti imajo običajno tri vrste znanj, ki jih lahko uporabijo za pridobitev dostopa do 
odločanja EU: strokovno znanje; znanje, ki zajema interese EU; znanje, ki zajema 
notranje interese države (Bouwen, 2002). Različni resursi so zahtevani pri različnih 
institucionalnih ureditvah. 
Če Slovenija želi delovati uspešno kot lobist, se mora usmeriti predvsem na Evropsko 
komisijo in Evropski parlament. Komisija je običajno primarna tarča lobistov zaradi njene 
funkcije in možnosti postavljanja agend (Greenwood, 2007). Komisija pripravlja tudi 
predloge in to zahteva ogromno količino znanja. Zaradi omejenega osebja znotraj 
Komisije morajo pogosto pridobiti strokovna znanja 'od zunaj' (Bouwen, 2002). Strokovno 
znanje Komisija potrebuje predvsem za ohranitev lastne legitimnosti in vpliva(poleg 
vključevanja splošnih evropskih in domačih interesov). Če se strokovno znanje prenese 
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oziroma 'prevede' v vpliv, ga je potrebno dostaviti ob pravem času. Sprememba predloga 
postane težka naloga, ko je enkrat pripravljen. Strokovno znanje se mora prepletati z 
znanjem dnevnega reda Komisije in časovno usklajenostjo. En način zagotavljanja znanja 
in ob tem še pridobivanje 'intimnega' znanja Komisije je preko nacionalnih strokovnjakov, 
ki jih države napotijo v Komisijo kot pomočnike (Christiansen, 1997). 
Majhna država ne more izvajati nadzora dnevnega reda oziroma vpletenosti nacionalnih 
strokovnjakov na vseh področjih. Države, kot je Slovenija, se morajo osredotočiti na neko 
določeno interesno področje in previdno pridobiti vpliv na pripravo dobrega predloga, ki 
bo izvrševal večjo stopnjo nacionalnega interesa kot sicer. Seveda je pričakovano, da 
majhne države ne morejo vplivati na Komisijo v enaki meri kot velike, temveč lahko 
razvijejo 'poseben odnos z uradniki Komisije' in izvršujejo svoj vpliv preko svetovanja v 
odboru (Thorhallsson, 2006a). Majhno število uradnikov in veliko dela dodatno podkrepi 
»neformalnost in fleksibilnost« majhnih državnih birokracij, kar omogoča tesnejše 
sodelovanje s Komisijo in ostalimi institucijami. 
Prisotnost Parlamenta prav tako ponuja možnost vpliva prek poročevalcev. Poročevalec 
običajno pripravlja stališče Parlamenta na predlog in ima zatorej pomembno vlogo. Ta 
moč se lahko še okrepi s povečanim obsegom dela ob pomanjkanju števila poslancev. V 
zadnjih letih je bilo moč opaziti naraščanje tako imenovanih »sporazumov na prvi 
obravnavi 17 «. Sporazumi na prvi obravnavi se običajno dosežejo z neformalnim 
pogajanjem med poročevalcem in predstavniki države, ki predseduje, ter občasno tudi s 
Komisijo. Zaradi njihovega neformalnega značaja so običajno prve obravnave deležne 
širšega manevrskega prostora s strani poročevalca (Grøn & Wivel, 2011). 
Slovenija ima tako dve možnosti izvrševanja vpliva na poročevalce: vplivanje na osebo, ki 
je izbrana, ali z usmeritvijo procesa z namenom izvolitve 'pravega' poročevalca. Slovenija 
lahko vpliva na naključnega poročevalca s svojim strokovnim znanjem (ki mora biti v 
skladu z evropskimi interesi), ki ga potem poročevalec uporabi pri kreiranju politik oziroma 
dnevnega reda. Zaradi njihove zastopanosti v Svetu in delovnih skupinah COREPER imajo 
majhne države članice na voljo zanesljive informacije o preferencah Sveta. To je 
pomembno za poročevalce, saj je Parlament primoran upoštevati tovrstne preference, ko 
poročevalci vlagajo amandmaje. Poleg tega imajo države tudi zanesljive informacije glede 
domačih interesov in to je relevantno za nekatere člane parlamenta zaradi interesa o 
ponovni izvolitvi v parlament (Grøn & Wivel, 2011). Povpraševanja po strokovnem znanju 
je manj, saj o tehničnih podrobnostih običajno razpravljajo v oblikovalni fazi znotraj 
Komisije (Bouwen, 2004). Država lahko torej pridobi vpliv zaradi povečanega dostopa v 
primeru, da je eden od njihovih članov parlamenta izvoljen kot poročevalec.18 
                                           
17Ang.»First reading agreements«. 
18Dodatno znanje o volitvah poročevalcev je na voljo v naslednjih virih: 
- Grøn & Wivel (2011),  Maximizing Influence in the European Union after the Lisbon Treaty: From Small State 
Policy to Smart State Strategy; 
- Thorhallsson & Wivel (2006), Small states in the European Union: what do we know and what 
would we like to know?. 
- Bouwen (2002), Corporate lobbying in the European Union: the logic of access 
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7.1.2 SLOVENIJA KOT MEDIATOR Z LASTNIM INTERESOM 
Slovenija lahko nastopa tudi kot mediator med interesi različnih držav in s tem integrira 
lastni interes v procesu. V Svetu lahko majhne države kljub šibkosti pridobijo vpliv prek 
reševanja izbranih vprašanj med velikimi državami. Tako se majhne države predstavijo kot 
»pošteni posredniki«, ki so sposobni spodbujati splošne interese EU (Grøn & Wivel, 2011). 
Dilema pri tem je, da morajo mediatorji igrati pametno – lastne nacionalne interese 
morajo zakriti pod pretvezo »varstva skupnega interesa vseh držav članic in EU na 
splošno« in se prikazati kot verodostojni akterji. A vendar je za majhne države dilema 
ublažena, saj nimajo resursov za individualno postopanje pri večini zadev ter prav tako 
niso zmožne prisiliti ostalih držav članic v sprejetje določenih politik. Zato so pogajanja in 
pridobivanje konsenza pogosto najboljša izbira za države, kot je Slovenija, saj lahko vršijo 
prek tega nacionalne interese (Wivel, 2010). 
Nastopanje kot mediator z lastnim interesom je posebej pomembno v EU, saj so redna 
pogajanja z vzpostavitvijo soglasja v Svetu ena od globoko zakoreninjenih praks 
odločanja. Kultura konsenza v Svetu pomeni, da so glasovalne metode manj pomembne v 
mnogih primerih, saj glasovanja običajno ne potekajo. V primeru glasovanja pa običajno 
majhne države ne glasujejo proti večinski odločitvi (Matilla, 2004). Za majhne države je 
bolj učinkovito, da se osredotočajo na predodločilno fazo, kjer imajo možnosti vpliva, saj 
ne morejo biti učinkovite do enake stopnje kot veliki akterji. 
Potrebno je poudariti, da Slovenija nima zmogljivosti biti mediator v vsakem trenutku in o 
vseh vprašanjih. Institucionalne možnosti, preferenca politik in administrativne kapacitete 
so pomembni faktorji ob specializaciji za določeno področje (Grøn & Wivel, 2011). 
Institucionalne možnosti, kot je rotirajoče predsedstvo, pripomorejo k izboljšanim 
priložnostim za pridobivanje vpliva.  Vprašanja, ki so prepuščena rotirajočemu 
predsedstvu, so imenovana »nizka politika«, pri katerih imajo majhne države realistične 
možnosti vpliva, pri čemer so vprašanja glede varnostne politike tipična področja »visoke 
politike«, v katerih prevladujejo skoraj izrecno velike članice. Preferenca politik se nanaša 
na identifikacijo področja, v katerega želijo vlagati svoje omejene resurse. Problematike, 
ki imajo skupni interes držav članic (okoljevarstvene politike, širitev EU itd.), so enostavno 
bolj primerne za vlogo mediatorja, kot npr. politike na področju osredotočene industrije, 
kmetijstva ali ribiških politik. Ta specializirana interesna območja so bolj primerna za 
strategijo lobiranja. Majhne države pa morajo osredotočiti tudi svoje administrativne 
kapacitete v aktualna področja, kjer želijo imeti vpliv – vendar 'notranje' administrativne 
kapacitete ne potrebujejo enake stopnje kompetenc kot 'zunanje', ki se borijo v 
mednarodnem forumu. Namesto tega lahko Slovenija učinkovito poveže lastne 
administrativne zmogljivosti s tistimi v sekretariatu Sveta in Komisije, in sicer z  
nacionalnimi strokovnjaki in celo vplivanjem na Komisijo za sprožitev ugodnega predloga 
(Thorhallsson, 2006a; Grøn & Wivel, 2011). 
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7.1.3 SLOVENIJA KOT NAREKOVALKA NORM 
Narekovalci norm v EU uspešno prepričujejo druge o lastnih normativnih prepričanjih in 
tako ustvarjajo podlago za spreminjanje institucionalnega okolja in/ali določene politike. 
Spodbujanje norm ni nujno povezano s »trdo« močjo velikih sil (visok BDP ali vojaška 
moč) in je zato »zagovarjanje norm strategija za pridobivanje vpliva, ki jo običajno 
uporabljajo nemočni akterji«, po besedah Björkdahla19 (2008; v Grøn & Wivel, 2011). Ta 
strategija ponuja posebna sredstva, s katerimi je možno pridobiti vpliv prek selektivne 
izbire področij politik ali vprašanj. Slovenija kot majhna država lahko doseže to z uporabo 
dveh ukrepov: z igranjem dominantnih diskurzov in uveljavljanjem sebe kot merila na 
posameznih področjih politike (Grøn & Wivel, 2011). 
Ena pomembnejših smernic za majhne države, ko se odločajo, na katera področja politik 
se bodo osredotočile, je, kako se njihove pozicije in interesi kažejo v dosedanjih diskurzih 
znotraj EU. Praktično morajo majhne države identificirati najpomembnejše akterje v 
vsakem sektorju in distanco med lastnimi normami in normami, ki jih predlagajo pogajalci. 
Tisti, ki to lahko storijo, lahko tudi uspešno uvajajo lastne interese in vrednote znotraj teh 
širših diskurzov. Kot primer navaja Björkdahl (2008; v Grøn & Wivel, 2011) švedski vpliv 
na politike EU s področja preprečevanja konfliktov. Za majhno državo, kot je Slovenija, je 
pomembno tudi zavezništvo s Komisijo, ki se lahko izkaže za posebej plodno, saj je 
tradicionalna vloga Komisije biti varuhinja skupnih interesov in kreirati dnevni red. Če želi 
Slovenija postati narekovalka norm, mora obvladati pravilno oziroma želeno vedenje. Kot 
zagovarja Björkdahl (2008; v Grøn & Wivel, 2011): » … če zagovornik tudi deluje kot 
predhodni akter, ki je že prej spremenil besede v dejanja, in je bilo v skladu z normami«, 
se prikaže kot kredibilen akter, v smislu »naredi, kar govori« (practising what you preach) 
in s tem postane tudi zagovarjanje prepričljivo. 
S trženjem lastnih nacionalnih politik znotraj specifičnega sektorja kot uspešnih rešitev 
skupnih problemov lahko majhne države, kot je Slovenija, delujejo kot narekovalci norm 
in služijo ostalim državam za zgled (Grøn & Wivel, 2011). 
  
                                           
19Björkdahl, A. 2008. Norm advocacy: a small state strategy to influence the EU. Journal of European 
Public Policy 15, no. 1: 135–54, v Grøn in Wivel (2011). 
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem skušal osmisliti pomen Slovenije kot majhne države in njenih 
karakteristik ter pri tem izpostaviti problematike, s katerimi se soočajo majhne države v 
vsakdanjem obstoju znotraj mednarodnega sistema. 
Slovenija je majhna in ima omejene vire, a vendar ima kljub temu možnost uveljavljati 
svoj glas v mednarodnem sistemu. Konstruktivistični in sektorski pristop tako omogočata 
vpogled v specializacije držav za pridobitev primerjalne prednosti in strukturne moči. 
Glede na velikost držav sem s Teorijo zatočišča poskušal dokazati pomembnost 
priključevanja majhnih držav k večjim oziroma mednarodnim organizacijam. Ob tem je 
podan tudi aktualni primer, ki sloni na situaciji Islandije in njihovem zatočišču pod okriljem 
ZDA v borbi za morsko območje. S priključitvijo neki večji politični tvorbi tako majhne 
države pridobijo zaledje (gospodarsko, politično in družbeno) in s tem tudi večji prostor 
manevriranja, kar zadeva upravljanja tako notranjih kot tudi zunanjepolitičnih politik. Prek 
uspešnega delovanja se lahko Slovenija prikaže kot uspešna članica in s tem pridobi na 
prepoznavnosti in kredibilnosti. Seveda so v redkih primerih, če ima država dovolj virov, 
na voljo tudi alternative vpliva: neposredne tuje investicije, fleksibilnost trga – omogoča 
hitro prilagajanje novim tržnim nišam, naravni kapital oziroma viri, politični status 
ustanoviteljice mednarodne organizacije ali zavezništva, nevtralnost v mednarodnem 
sistemu, mehka moč – moralna država, ki narekuje norme, in pa geostrateška pozicija, s 
katero lahko svoje države obrnejo lastnosti terena v lastno korist. 
V nadaljevanju sem želel s pregledom diplomacije kot orodja za uresničevanje vpliva prek 
mednarodnih organizacij ugotoviti, kateri način interakcije najbolj koristi majhnim 
državam,in prišel do zaključka, da je multilateralna diplomacija najbolj ugodna. Predvsem 
je za Slovenijo aktualna tovrstna diplomacija znotraj EU, pri čemer mora kot majhna 
država predvsem opredeliti prioritete, izkoristiti neformalnost in fleksibilnost majhnih 
diplomatskih kapacitet pri interakciji z drugimi akterji, graditi ali se pridružiti uspešnim 
koalicijam, se zanesti na Komisijo glede strokovnih nasvetov, pridobiti ugled z uspešnim 
delovanjem in izvrševanjem politik in imeti zadostno količino politične volje ter ambicij – 
tu sem prišel do ugotovitve, da je Slovenija na področju ambicij in politične volje šibka ter 
bi lahko veliko bolje delovala v primeru večje samozavesti in ambicij, saj bi se počutila 
enakovredna drugim članicam. Slovenska diplomacija se tako usmerja univerzalno 
(globalno) kot tudi regionalno, a vendar posveča več pozornosti regionalnem delovanju, 
saj so interesi na tem področju bolj pomembni, lažje dosegljivi in v večjem številu. Za 
uspešnejše doseganje interesov pa se obrača na mednarodne organizacije oziroma bolj 
specifično EU. 
Institucije, kot so Evropski parlament, Evropski svet, Svet EU in Evropska komisija, lahko 
v veliki meri služijo v korist Sloveniji, a le če pravilno izkoristi svoje omejene vire in 
sposobnosti. Strokovnost, določeni vedenjski vzorci glede na situacije, prioritete in 
neformalnost ter fleksibilnost omogočajo unikatne pristope k posameznim institucijam in 
tako pridobijo znanje, nasvete in vpogled v delovanje, kar omogoča predčasno 
prilagajanje in kreiranje interesov glede na pripravljen program. Izpostavljeni so trije 
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najbolj primerni vedenjski vzorci, preko katerih lahko Slovenija aktivno uveljavlja svoje 
interese: prvič, Slovenija kot lobist lahko uspešno pridobi in poda strokovno znanje ter 
izvaja zunanjepolitične aktivnosti glede na poznavanje aktivnosti znotraj Evropske komisije 
in Evropskega parlamenta (prek poročevalcev). Drugič, Slovenija lahko uspešno vodi 
oziroma se vplete v posredovanje med dvema državama v sporu. Pri tem služi kot 
mirovnica in tudi kot država, ki želi 'dobro za celotno skupnost' ter izraža objektiven 
pogled na situacijo, a vendar med celotnim postopkom vplete tudi lastne interese. Tretjič, 
Slovenija lahko postopa kot narekovalka norm, a vendar pod pogojem, da je sama 
vrhunsko pripravljena, tako strokovno kot tudi izvajalsko, glede na določeno področje. 
Tako lahko narekuje postopke, saj s pripravljenostjo izkazuje tudi kredibilnost. 
Pri tem sem odkril, da je hipotezo oziroma smernico »majhna država je neučinkovita v 
mednarodnem sistemu« moč delno potrditi in delno ne. Drži, da je majhna država res 
neučinkovita na določenih področjih, kot je varnostna politika, ne drži pa v celoti, da je 
neučinkovita v mednarodnem sistemu, saj se preko diplomacije v svojih najmočnejših 
sektorjih lahko prebije do samega vrha odločanja. Pri tem se seveda govori o 
multilateralni diplomaciji, kajti na tak način - v anarhični množici pogajanj - pridejo do 
izraza prednosti, ki omogočijo prevlado tako nad majhnimi kot tudi velikimi državami. To 
pa tudi deloma ovrže drugo hipotezo. 
Druga hipoteza »majhna država ne more nadvladati v sporu z večjo državo« tudi ne drži v 
celoti. Kot že omenjeno zgoraj, je majhna država sposobna nadvladati veliko državo, 
vendar v določenih primerih in do določene stopnje. To je pa odvisno od izbire pristopa 
majhne države, s katerim želi vršiti vpliv. Kot je bilo obrazloženo, se majhne države lahko 
zoperstavijo velikim, in sicer z združevanjem s partnerji, ki imajo enake ali podobne 
interese, lobiranjem prek institucij, narekovanjem norm, posredovanjem med državami z 
različnimi interesi ali pa s strokovnim znanjem vplivajo na poglede tistih akterjev, ki 
oblikujejo mednarodne politike. Drži pa tudi, da je mnogokrat razmerje med majhno in 
veliko državo asimetrično. 
Potrebno pa je poudariti, da vedenjski vzorci in izvrševanje vpliva z različnimi pristopi niso 
vsesplošno uporabni v vseh situacijah, temveč se mora vsako državo, pristop in vprašanje 
individualno obravnavati na konkretnem primeru. Celoten potek je tako odvisen od 
primera do primera, saj različne situacije zahtevajo različne pristope –ni pa nujno, da so 
vedno enaki, tudi če gre za dve zelo podobni situaciji. 
Pri sami izdelavi dela so se pojavile tudi delne omejitve; predvsem bi izpostavil 
pomanjkljive oziroma zastarele podatke na področju Slovenije. Za diplomatske kapacitete 
sem želel posodobiti podatke osebja, vendar po pregledu vladnih spletnih strani tega ni 
bilo mogoče zaslediti. Za nadaljnje proučevanje bi predlagal posodobitev nekaterih 
podatkov. Na podlagi celotne naloge bi lahko usmerili pozornost v aktualni primer, npr. 
možnost vpliva na trenutni arbitražni sporazum prek EU in diplomacije, kot je 
predstavljena v diplomskem delu.  
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